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same  time,  migratory  movements  could  become  elements  for  an  increasingly  conflicting  situation 
when  there  is  a  lack  of  integration  of  immigrants  and  migration  policies,  related  to  the  lack  of 
education regarding acceptance of immigrants (the mentality) and understanding of the migration 
phenomenon. In order to  understand migration, one should know about it, firstly. When learned 










reports,  mostly  commissioned  by  some  international  organisations,  focused  on  migration  from 
Romania to the European Union. During a conference in Helsinki in September 2002, I was very 



























of  freedom,  security  and  justice  and  therefore  it  is  interested  in  solving  correctly  all  challenges 
incurred  by  the  complex  phenomena  of  migration  and  workers’  mobility  at  the  European  and 


























Crossroads  between  Europe  and  the  Balkans,  in  Migration  Trends  in  Selected  Applicant  Countries,  Volume  IV–Romania,  Vienna: 
International  Organization  for  Migration;  Constantin,  Daniela‐Luminița  et  al  (2004),  The  Migration  Phenomenon  from  the 
Perspective of Romania’s Accession to the European Union, Pre‐Accession Impact Studies II, Study no.5, Bucharest: The European 
Institute of Romania. 7  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
international level. The Europe of the last few years was confronted with some major challenges: the 
accession  of  twelve  new  Member  States,  ratification  of  the  Treaty  on  European  Constitution,  the 























































Gurdgiev  compares  the  experiences  with  migration  in  Denmark  and  Ireland ‐  two  states  with 
dissimilar  attitudes  towards  migration.  Following  the  2004  accession,  Denmark  and  Ireland  have 
















conclude  that  immigrants  are  found  to  increase  trade  flows  between  the  host  country  and  their 
respective home countries. In the same time, “EU enlargement and further weakening of restrictions on 
East‐West  migration  will  most  likely  lead  to  an  intensified  debate  and,  perhaps,  more  calls  for  restrictive 
immigration policies in western European capitals”. 
The economic paper of Yaya examines the effect of several macroeconomic variables such as GDP, 
imports,  unemployment,  immigration  and  emigration  on  the  real  wages  and  salaries  of  German 
workers. He used annual data for 49 years to estimate twelve different regressions, trying to capture 
the  effect  of  these  variables  on  the  real  wages  and  salaries  in  Germany  while  considering  the 
unification of West‐East Germany with a dummy variable. He considers that the results of his research 
are “intriguing, and contradicting with most of the earlier literature”. Imports were found to be affecting 
the  wages  significantly  at  the  10%  confidence  level,  and  affecting  salaries  insignificantly  with  a 
positive  coefficient,  claiming  that  imports  in  Germany,  contrary  to  the  literature,  may  be  growth 
















affairs was often presented together with a negative topic: it was linked in the articles to the topic of 9  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
crime/illegal actions. Few articles write about persons who have successfully integrated into the host 
society, programmes assisting refugees or other positive developments, while the asylum‐seekers, the 
refugees  are  rarely  given  an  opportunity  in  the  articles  to  tell  their  life  stories,  the  cause  and 
circumstances of their actions. They consider that the question of refugee affairs is a topic where the 











the  complexity  of  the  immigrants’  network‐building  during  this  process,  which  implicates  both 
transnational  links  to  the  homeland  and  immigrants’  incorporation  into  a  rapidly  changing  host 
society. Her analysis has shown that the Chinese population which constitutes one of Bucharest’s 
main immigrant communities is embedded in a society in transition and nonetheless managed to 







Romania  by  resorting  to  status  inconsistency  as  the  main  explanatory  factor  for  the  international 
mobility phenomenon. She considers that the analysis of status inconsistency at the individual level 
evaluates  the  correlation  between  income,  education  and  occupation,  as  well  as  the  subjective 
representation of one’s position on the socio‐economic scale. Status inconsistency at the community 
level  refers  to  the  relative  deprivation  theory  while  appraising  the  economic  differential  between 
migrant  households  and  households  with  no  migration  experience.  Her  paper  shows  that  the 



















helped the economic development of the country in the last years (remittances’ inflow doubled the The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  10 
FDI). As a response to the media debate regarding Romania’s emigration, Silaşi and Simina consider 
that  the  fear  of  mass  migration from  Romania following  the  year 2007  is  not  justified. While  the 
European (and mostly British) media cries on the threat of Bulgarians and Romanians’ emigration, as 
following to the 2007 accession, the scientific reports say that the A8 countries’ migration benefits to 
economy  of  the  EU15  countries.  In  the  same  time,  the  Romanian  media  and  the  Romanian 
entrepreneurs announce the ‘Chinese invasion’ and the lack of labour in construction, industry and 
even  agriculture.  Romania  is  not  only  a  gateway  for  the  East‐West  international  migration  (like 
Portugal,  Spain,  Italy  and  Greece  for  the  South‐North  direction),  but  a  labour  market  in  need  of 
workers. While a big part of the labour force is already migrated, mostly to the SE Europe (more than 
2.5m  workers  are  cited  to  be  abroad,  with  both  legal  and  illegal/irregular  status),  the  Romanian 





















































between  countries.  This  perspective  runs  into  difficulty  in  that  wage  differentials  are  historically 
ubiquitous while migration begins and ends at discreet points in time and space. This framework is 
further impoverished, in that it doesn’t explicitly consider the social dynamics in the two locations 















































porous.  The  most  striking  migration  was  internal  with  Southern  blacks  moving  into  Northern 
industrial cities. 13  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
During  this  “Fordist”  period,  unions  perceived  few  challenges.  As  the  economy  expanded 
immigrant  workers  were  absorbed  into  the  lower  rungs  of  unionised  employment  or  into  non‐
unionised secondary labour market. Union organisation remained primarily national. The divisions 
between  unionised  and  non‐unionised  segments  of  the  economy  and  within  the  unionised  sector 
would  assume  greater  importance  with  the  downturn  in  the  economy  in  the  1970’s  and  the 
accompanying neoliberal assault on organised labour. 
























movement  away  from  militant  and  expensive  workers  to  more  cheap  and  pliable  labour  forces. 
















changes can be hypothesized in this new context: The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  14 
  Migration  will  increase  at  the  top  of  the  occupational  structure  as  business  management, 
researchers  and  professionals  follow  capital  around  the  globe  and  move  to  those  regions 
specializing in the “top” of the value chain.  
  Regions which achieve success on international markets will absorb native labour into the 
specialized  area  pulling  foreign  labour  into  service  and  supplier  industries  which  are 
necessarily locally provided but farther “down” the value chain. 










  Labour  unions  will  face  multiplying  challenges.  Effective  organisations  must  increasingly 
cross  national  boundaries  and  go  beyond  the  federation  of  national  labour  movements. 
Labour  organising  must  extend  into  traditionally  unorganised  sectors  and  across  cultural 
differences. Labour must begin to face the contradiction that immigration restrictions partially 
protect native workers from an international reserve army of labour but at the same time 


















































Eastern  European  countries  there  is  a  substantial  migratory  pressure  especially  to  the  Southern 
                                                 
1 This article focuses on the situation in the EU. For an overview of the most recent discussion on immigration reform in the U.S. 




visas.  Such  extraordinary  amnesties  or  regularization  programs2  are  often  part  of  a  broader 





















Like  some  of  its  Southern  European  neighbour  countries  Spain  has  made  repeated  use  of 
extraordinary  regularization  programs  over  the  past  20  years,  thereby  granting  legal  status  to 
irregular migrants residing in the country at the time of the programs’ introduction. From 1985 to 2005 
Spain altogether enacted six amnesties and thus legalized a total of approximately 1.2 million illegal 









passionate  debates  among  lawmakers,  migrant  organizations,  and  business  interest  groups” 
(Levinson, 2005a). 
Due  to  common  legislation  in  EU  immigration  policy  and  due  to  relatively  low  barriers  to 
movement inside the EU common market or, more specifically, the territory of the member states of 
the Schengen acquis, the Spanish naturalization policy did not affect Spain alone. There exists the 
possibility  for  legalized  immigrants  (more  than  for  illegal  immigrants)  to  move  on  to  fellow  EU 
                                                 
2 In the following we will use the terms “amnesty”, “regularization program” and “legalization program” interchangeably, 
although some authors point out a difference. For example, Papademetriou et al. (2004) find the term “legalization” more 





























time,  with  reasonable  assumptions  about  marginal  costs  of  enforcement  it  can  be  shown  that 

















1973  40.000  Workers  Permanent residence and work permit 
1981‐1982  121.100  Workers  Permanent residence and work permit 
1991  15.000  Rejected Asylum seekers  Permanent residence and work permit 
France 
1997‐1998  77.800  Family Reunification  Permanent residence and work permit 
1996  7.856  Rejected Asylum seekers  Permanent residence and work permit  Germany 
1999  23.000  Rejected Asylum seekers  Permanent residence and work permit 
                                                 
6 Deutsche Welle (2005). 
7 The Economist (6. September 2001), cited in Facchini et al. (2006). 









social reasons. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  18 
 
1997‐1998  369.600  Workers  6 month residence and work permit  Greece 
2001  351.000  Workers  6 month residence and work permit 
1987‐1988  118.700  Workers  Residence and work permit 
1990  217.700  All foreigners  2 year renewable residence and work 
permit 
1996  147.900  Workers  2 year renewable residence and work 
permit 






Luxembourg  2001  2.850  Workers  Residence and work permit 
1975  15.000  Workers  Permanent residence and work permit 
1979  1.800  Workers  Permanent residence and work permit 
Netherlands 
1991‐1994  2.000  All foreigners  Permanent residence and work permit 
1992‐1993  39.200  Workers  Residence and work permit 
1996  21.800  Workers  Residence and work permit 
Portugal 
2001  120.200  Workers  Residence and work permit 
1985‐1986  43.800  All foreigners  Residence and work permit 
1991  110.100  Workers  Residence and work permit 
1996  21.300  All foreigners  One‐year residence and work permit 
2000  163.900  All foreigners  One‐year residence and work permit 
2001  216.400  Workers  One‐year residence and work permit 
Spain 










1998‐1999  600  Domestic workers  One‐year renewable residence and 
work permit 
1986  1.600.000  General Legalization  Permanent residence and work permit  United 

































illegal  immigrants  we  introduce  a  simple  framework  to  demonstrate  the  decision‐making  process 
leading  to  an  amnesty.  Section  3  describes  the  situation  of  the  country  of  final  destination,  i.e. 
countries like Germany or Austria. We ask whether and when legalized migrants move on to those 

















The  early  literature  (for  example,  Sjaastad,  1962,  or  Berry  and  Soligo,  1969)  considered  –  in 
principle  –  any  form  of  migration,  including  illegal  immigration,  as  welfare  improving  and  thus 







immigrants  are  often  perceived  as  net  welfare  recipients,  thereby  creating  a  loss  for  the  native 
population.11 On the other hand there may be xenophobia as well as security or cultural concerns 
related to immigration.  
                                                 
11 Razin and Sadka (1995) offer a formal analysis of the negative effects of unskilled immigration on the welfare system when 
wages are rigid. Brücker et al. (2001) give a detailed presentation of the welfare dependency of immigrants in Europe. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  20 
 
According  to  Epstein  and  Weiss  (2001)  the  social  costs  of  illegal  immigration  are  presumably 






























grant  legal  status  by applying amnesty  programs. If  the  government  wishes  to  attract  only  high‐
skilled illegal migrants, it may choose a policy mix of enforcing the border and offering the possibility 
of becoming legalized with a certain probability which attracts only high‐skilled illegal migrants. This 















                                                 





































human rights, cf. http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Europa/Frontex/Gutachten_Geltung_MRe_auf_See_Sept._2007.pdf. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  22 
 








IRCA  programme  accomplished  objectives  like  an  improvement  in  wages  and  labor  market 
opportunities, so that migrants could more easily find higher paying jobs matching their personal skill 
level.  In  the  same  direction  points  the  work  by  Coniglio  et  al.  (2006)  who  consider  an  amnesty 
programme as a tool that enables migrants to fully apply their skill level on the host countries labour 
market.  















































(for  example,  by  an  additional  border  guard)  will  always  impose  the  same  cost.22  The  marginal 
benefits from border enforcement on the other hand are falling with the stock of illegal immigrants. 
Enforcement limits the number of non‐contributing users of the (impure) public good financed from 














through  the borders  could  be  reduced.  However,  this solution  is  not  feasible as  the  host  country 
cannot reduce marginal costs.23 This leaves only to reduce the number of illegal aliens living in the 






































removed  barriers  to  mobility  for  workers  and  households  inside  the  Schengen  territory.  In 
consequence EU citizens have the freedom to live and work where they choose within this region. In 
contrast  to  this,  barriers against  immigration for  non‐EU  nationals  have  been  established  in  most 





seekers  and  refugees  are  not  yet  harmonized  in  the  EU.  Usually,  only  very  few  applications  for 
political  asylum  and  refugee  status  are  accepted.  However,  many  humanitarian  migrants  are 


























The  existing  literature  on  immigration  amnesties  deals  with  the  situation  of  a  single  migrant‐
receiving country that is not part of a federation. When considering the – more realistic – situation of 














To  get  a  clearer  picture  of  the  incentives  concerning  onward migration,  data  from  surveys  on 
illegal migrants arriving in Europe is necessary. Unfortunately, the data situation regarding illegal 
migrants coming to Europe is very dense.32 One work that offers some insights on the preferences of 





they  avoid  any  activities  which  might  arouse  attention.  A  straightforward  conclusion  from  this 
behaviour is that illegal aliens hardly intend to move to another EU country due to the fear of being 
detected at the (EU‐internal) border. Therefore an amnesty has an important consequence: no longer 





































The  empirical  evidence  on  labor  market  effects  of  migration  are  mixed  so  that  the  anxiety  of 
member states towards an influx of legalized migrants may not be justified. As Zimmermann (1995) 
surveys  most  of  the  empirical  work  has  failed  to  find  a  noticeable  positive  correlation  between 








immigration  on  either  unemployment  or  wages.  Averaging  over  other  empirical  studies,  they 27  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
 
conclude that a 10 percent increase in the share of immigrants reduces natives’ wages by at most one 

























After  presenting  the  situation  in  the  legalizing  country  and  in  the  country  of  final  destination 




















                                                 





in  order  to  support  the  enforcement  of  Southern  European  maritime  borders  of  the  EU.  For  this 
purpose also member states not bordering the Mediterranean Sea contributed financial and technical 
support  for  the  surveillance  of  the  maritime  border.  This  contribution  can  be  interpreted  as 
interregional transfers from member states like Germany or Sweden to countries like Spain or Italy 
To demonstrate how interregional transfers can be explained from an economic point of view we 




externality‐causing  agent.  In  the  case  of  the  immigration  policy  in  the  EU,  this  would  be  an 
interregional transfer payment from northern or central European states to the southern European 
member states. The contribution to FRONTEX may be interpreted as this kind of subsidy. 
Returning  to  our  model  from  Section  2.3,  we  can  now  show  how  onward  migration  and 
interregional  transfers  in  an  economic  union  affect  the  extent  of  the  migration  amnesty.  Figure  4 
replicates the previous Figure 2 and includes the relevant new effects. Recall how we interpreted the 
MB  curve:  A  benefit  from  enforcement  arises  because  per‐capita  consumption  is  reduced  less 
compared to a situation without any enforcement. Given that onward migration occurs, the marginal 
benefit from enforcement is zero for any migrant moving on to northern European states as none of 







On  the  other  hand,  onward  migration  (Mt  –  M’)  is  not  in  the  interest  of  the  final  destination 
countries in northern Europe. Hence, these countries may consider subsidizing external enforcement 
                                                 








When  dealing  with  interregional  transfer  payments  an  additional  problem  may  arise  in  a 
federation. This problem occurred actually in the summer of 2007 when the aforementioned Nautilus 
project was suspended. Enforcing the EU external borders has the characteristics of a public good for 
EU  member  countries.  Due  to  free  internal  movement,  every  country  benefits  from  border 
enforcement through decreased migratory pressure. A well‐known problem in the theory of public 
goods is the free‐rider phenomenon. It occurs when none of the countries can be excluded from the 























for  this  procedure  are  given  in  Carling  (2007)  where  the  agreements  between  Spain  and  several 








border  enforcement  takes  place  already  in  Morocco  (the  enforcement  measures  as  well  as  the 
enforcement intensity and costs are nevertheless basically the same). The disadvantages come from 
the fact that there is less control over the proper use of funds when money is transferred to non‐EU 
governments.  Specifically,  hardly  any  “second‐round  punishment”  in  case  of  misbehaviour  is 
                                                 
35 Cf. Deutsche Welle (2007) 

































case  where  the  legalizing  country  is  part  of  a  federation  with  little  restrictions  on  labour  and 












agency  to  support  the  southern  maritime  border.  By  decreasing  the  marginal  cost  of  border 
enforcement for the Mediterranean countries an incentive for them arises to grant a smaller amnesty 
to  its  illegal  aliens  and  thereby  increasing  the  efficiency  from  the  federal  perspective  and  thus 
aggregate welfare of all member states.  
                                                 














































Deutsche  Welle  (2005)  Legalisierungspolitik  in  Spanien  in  der  Kritik,  online  at:  http://www.dw‐
world.de/dw/article/0,2144,1581274,00.html, on October 4, 2007. 






















































Performance  of  Unauthorized  and  Regularized  Immigrants,  Paper  for  the  European  Commission,  DG 
Employment and Social Affairs. 





































complexifient et la frontière séparant ces deux notions devient de plus en plus floue. Ce phénomène The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  34 
est, de plus, accentué par la croissante facilité d’accès à des espaces aussi différents qu’éloignés. Les 
rapports entretenus entre les êtres humains et leurs territoires de vie deviennent, dès lors, soumis à 














mutations  sociales  et  politiques:  l’ouverture  des  frontières  et  l’autorisation  à  la  mobilité  intra‐
communautaire  pour  tous  les  ressortissants  de  l’Union  apparaît  comme  une  véritable  mutation 
politique  et  sociale.  Ce  droit  européen  transforme  le  rôle  traditionnel  des  frontières  et  des 
appartenances territoriales, crées de nouvelles formes d’allégeances au politique par l’instauration 
d’une  citoyenneté  supranationale  et  reformule  l’implication  de  l’Etat‐nation.  De  plus,  encadrée 
législativement  et  encouragée  institutionnellement,  la  libre  circulation  des  personnes  en  Europe 
constitue une forme tout à fait particulière de migration que nous allons ici chercher à poser en terme 
sociologique.  Il  va  s’agir  ici  de  donner  une  vison  située  de  cette  migration  trans‐continentale  au 
travers des déterminants spatiaux et temporels3. Pour ce faire, nous proposons ici d’aborder cette 








Cette  première  partie  se  propose  d’établir  un  rapide  panorama  des  connaissances  statistiques 
actuelles de cette population. Un premier bilan des flux migratoires français globaux fait ressortir 
combien  ces  expatriations  relèvent  de  logiques  à  la  fois  diverses  et  complexes,  soumises  à  de 
perpétuelles transformations et constituée d’une population avant tout très dispersée et hétérogène, 
bien  souvent  représentative  des  vicissitudes  de  l’histoire  de  France  et  de  l’évolution  du  contexte 
mondial.  Synthétiser  et  analyser,  autant  que  faire  ce  peu,  les  caractéristiques  démographiques  et 
sociales de cette population au travers des divers (et maigres) outils statistiques disponibles sur cette 
question c’est, à nos yeux mieux comprendre les caractéristiques de cette population, interroger ses 
spécificités,  cerner  ses  singularités,  ses  compositions  et  modes  de  fonctionnement,  mais  c’est 
également mieux saisir les liens entretenus entre cette population et les institutions censées encadrées 
ces flux. 

















peuvent  être  connus  et  appréhendés  que  les  Français  qui  décident  de  s’inscrire  sur  ces  listes 
consulaires. Or, cette inscription, facultative,5 ne requiert aucune obligation de durée de résidence. 
Ainsi,  saisir  le  « panel »  de  ces  Français  avec  ce  seul  outil  d’observation  nous  amène  à  constater 
qu’une grande proportion des expatriés ne s’inscrit pas sur les listes et varie selon les pays. Il est donc 
impossible  d’observer  de  façon  véritablement  pertinente  et  globale  ces  Français  établis  hors  du 
territoire national. Les statistiques font donc appel à l’estimation. Elle s’effectue par le biais des postes 





inscriptions  consulaires  ne  totalisent  que  la  moitié  de  ce  chiffre.  On  constate  une  augmentation 
constante  des  flux  depuis  1990  (+  30%).  Si  les  flux  migratoires  français  se  sont  transformés  en 
profondeur depuis les années 60 du fait de la globalisation de l’économie, du développement et la 
rapidité  des  transports,  de  l’intensification  des  moyens  de  communication  et  d’une  plus  grande 
interconnexion entre les pays, la construction de l’Union européenne, semble avoir eu un certain effet 
sur  le  nombre  d’expatriés,  plaçant  l’Europe  comme  destination  privilégiée.  A  partir  de  1991,  on 
constate  une  hausse  de  +3,4%  par  an,  proportion  sans  doute  largement  sous‐estimée  car  c’est 
justement en Europe (et en Amérique du nord) que l’on trouve le plus de Français non‐immatriculés. 
L’Europe représente donc en 2002, 51% de la population totale des expatriés et la population française 









les  estimations,  d’une  majorité  de  jeunes.  Cette  population  méconnue,  aux  contours  troubles,  est 
qualifiée par l’INSEE par la simple appellation de « 3ème catégorie », coexistant auprès des « détachés » 
et des Français « résidents permanents ». Elle est définie comme « intermédiaire aux précédentes, qui 

























 L’Union  européenne,  encadrée  avec  force  politiquement  et  économiquement,  est  en  effet 
dépourvue de symboles forts et rassembleurs qui permettraient la création dans véritable sentiment 
d’appartenance.  Si  cette  communauté  supranationale  se  voit  tout  de  même  trouver  une  certaine 





autrement  dit,  avec  ses  conceptions  antérieurs  essentiellement  basées  sur  une  approche 
bureaucratique  et  économique.  Car  si  l’Union  se  positionne,  dans  les  textes,  sous  le  vocable  de 
« communauté d’intérêts et de valeurs partagées12 », dans la réalité, se pose concrètement la question du 
passage d’une Europe des institutions à une Europe des citoyens.  
Le  point  central  de  ce  Traité  est  donc  une  volonté  de  rapprocher  l’Union  de  ses  citoyens  en 
intégrant  ses  prérogatives  au  quotidien  de  ses  ressortissants  afin  de  favoriser  l’émergence  d’une 
citoyenneté  européenne  par  la  mise  en  place  d’un  ensemble  de  droits  et  de  devoirs  propres  au 
membres de la Communauté. Cette perspective est promue par une volonté de sortir de « l’Europe du 
Marché  Unique »  et  de  ses  droits  à  finalités  purement  économiques  en  instituant  un  « nous 
européen ».  Ainsi,  l’Union  a  instauré  des  mesures  législatives  à  forts  impacts  symboliques  et 
susceptibles d’influer sur la construction ou la consolidation d’un sentiment d’appartenance et avec 
lui  d’une  citoyenneté  supranationale13.  L’autonomisation  de  la  liberté  de  circuler  et  de  séjourner 
octroyés  à  tous  les  ressortissants  apparaissent  comme  les  symboles  forts  de  cette  tentative  de 
sédimentation des affects. Mais la Communauté européenne, en octroyant ce « droit à la mobilité », 
propose comme mode d’incarnation à sa légitimation un attribut limité dans la mesure où seuls les 
ressortissants  les  plus  mobiles  peuvent  en  être  les  bénéficiaires.  Sous  couvert  d’une  « liberté  de 
circuler », l’Europe va donc non seulement se poser en détentrice de la législation des déplacements 
intra‐européens  mais  va  également  intégrer  ceux‐ci  comme  une  modalité  constitutive  d’une 
« socialisation  européenne ».  Autrement  dit,  on  voit  ici  se  dessiner,  au  niveau  de  ces  institutions 














au  regard  de  cette  utilisation  de  la  mobilité  comme  d’un  agent  au  service  de  l’étayage  et  de 























multiplication  des  choix  et  des  ressources  qu’elle  offre.  L’individu  est  le  pivot,  le  centre  de  cette 
pratique qui le  renvoie à ses  modalités  d’investissement  du  spatial,  qu’elles soient  de l’ordre  des 
possibilités  d’accès,  des  compétences  acquises  ou  du  sens  (stratégies,  valeurs,  perceptions, 
habitudes)16, qu’il lui a attribué. Les questions du choix et de son usage sont donc corrélatives de la 
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nous  amène  donc  à  la  considérer  comme  un  facteur  producteur  de  social,  le  principe  d’  « un 
mouvement permanent  qui entraîne les processus sociaux18».  
Ainsi, notre appréhension du contexte de globalisation et de mondialisation au sein de laquelle se 
déroulent  ces  mobilités  (qui  s’inscrit  en  ligne  directe  avec  les  thèses  de  Arjun  Appaduraï),  se 
caractérise avant tout par un changement d’échelle et des flux, par des « rhizomes19» qui les animent. 
Nous  ne  nous  inscrivons  donc  pas  dans  le  triangle  traditionnel  « culture/territoire/identité »  pour 
privilégier les modalités de circulation des appartenances, représentations et modes de relations. Cette 
appréhension  de  l’univers  contemporain  en  flux  nous  conduit  à  affirmer  l’existence  de  types  de 
migrants  très  différents  tant  cette  circulation  généralisée  est  à  l’origine  de  nouveaux  référents 
subjectifs qui rendent dépassées les formes traditionnelles d’identification à l’Etat  et au territoire.  
Nous ne remettons pas ici en cause la notion de territorialité, mais nous posons plutôt ici comme 









création  de  nouvelles  appartenances  territoriales.  Elle  permet  de  saisir  la  façon  dont  la  mobilité 
s’incorpore, se répercute et s’auto‐alimente sur les trajectoires individuelles afin de mieux cerner les 
articulations,  reformulations  et  échanges  de  leurs  expressions  socio‐spatiales,  les  différentes 
transformations  et  recompositions  inhérentes  à  une  expatriation.  Ainsi,  l’autorisation  à  la  libre 
circulation  au  sein  de  l’Union  européenne  est  non  seulement  un  fondement  juridique 
institutionnellement  établi  cherchant  à  asseoir  par  cette  pratique  le  principe  de  Communauté 
européenne, mais a également pour but de favoriser la consolidation d’un sentiment d’appartenance 







nous  semble  pertinent  d’interroger  la  mobilité  intra‐européenne  des  jeunes  Français  au  sein  de 
l’Union. Nous cherchons, par cette démarche, a dépasser les théories traditionnelles qui prônent soit la 
domination  de  l’acteur  individuel,  soit  celles  des  structures  sociales.  Pour  ce  faire,  nous  nous 
appuyons sur la théorie de la structuration sociale d’Anthony Giddens20  qui intègre à la fois les 
actions  des  individus  et  les  structures  dans  une  relation  dialectique.  Devant  la  complexité  du 
processus migratoire, il nous semble que sa théorie possède un grand potentiel explicatif qui permet 
de mettre en avant à la fois l’acteur et le système, l’action et la structure et nous donnent la possibilité 
d’interpréter  l’action  des  migrants  en  rapport  avec  le  contexte  socio‐économique  et  politique  qui 
peuvent agir. Pour lui, en effet, les relations des acteurs et les structures sociales sont indissociables. 
Ainsi,  si  les  acteurs  produisent  et  reproduisent  les  conditions  mêmes  qui  rendent  leurs  activités 
possibles,  il  existe  des  « effets  retours »  (« récursivité »)  qui  créent  des  relations  circulatoires,  des 
« anneaux de causalité ». Pour Giddens, l’action est contextuelle et ne se conçoit pas en dehors de ses 





























macro‐sociologique  (cadres  sociaux  de  perceptions)  et  une  approche  micro‐sociologique  (perceptions 
individuelles) »22 du système migratoire européen.  
 Ainsi, dans un premier temps, la mise en exergue des expressions d’appartenances des migrants 
trans‐européens,  nous  permet  de  révéler  leurs  « perceptions  intégrés  de  l’espace »23,  et  l’analyse  du 









dépasser  l’antinomie  subjectif/collectif.  Une  juste  appréhension  des  paramètres  sociaux  encadrant 
cette  libre  circulation  nécessitant,  à  nos  yeux,  une  perspective  compréhensive  relayant 
l’individualisation des expression d’appartenances et de territorialisation et une démarche objectiviste 
spécifiant les mécanismes d’identification des institutions européennes en œuvre.  
  L’expatriation  européenne  relève  d’un  processus  de  multiterritorialisation  plutôt  que  de 
déterritorialisation.  Ces  migrants  se  constituent  une  identité  plurielle,  composite,  relevant  du 
métissage entre plusieurs référents d’appartenances. Et c’est grâce à cette pluralité qui élargit leurs 
« espace de références » que ces individus semblent pouvoir se stabiliser dans un monde de flux. 
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     Ainsi,  au  regard  d’un  espace  trans‐européen  ouvert  où  se  multiplie  et  se  diversifient  les 












en  intégrant  dans  ses  choix  de  vie  l’utilisation  de  l’autorisation  de  mobilité  intra‐européenne,  les 
trajectoires de mobilité de notre population se combinent en un système exprimant la composante 





par  une  « approche  complexe »  qui  pourrait  rendre  compte,  lier  et  articuler  les  dimensions 
contradictoires de cette entité sociale, de cet « unitas multiplex »25. Ainsi pour Edgar Morin, « la notion 
de  société  est  pensée  sociologiquement  en  termes  de  Gesellschaft,  système  constitué  par  les  interactions 




sociale  et  de  la  dimension  réelle  du  mythe  social,  mais  aussi  l’union/désunion  de  la  société/nation,  de  la 
Gesellschaft/Gemeinschaft »26. Ainsi, il nous propose de prendre en considération la multidimentionalité 







semble  possible  de  dépasser  ces  apparentes  contradictions,  grâce  à  la  mise  en  perspective  des 
intentions  et  des  perceptions  de  chacun,  afin  de  donner  une  signification  à  ces  cohabitations 
apparemment paradoxales.  
Car  c’est  bien,  en  partie,  de  la  réussite  de  l’influence  de  ce  processus  d’identification  des 







                                                 
25 Morin Edgar, « Le besoin d’une pensée complexe », Le magazine littéraire (Hors série) « La passion des idées : 1966‐1996 », 
1996, pp. 120‐123. 




de  dépasser  le  caractère  individuel  de  la  démarche.  C’est  donc  la  liberté  d’aménager  son  propre 
territoire  d’appartenance  qui  peut  offrir  la  volonté  d’intégrer  l’Europe  comme  nouveau  niveau 
d’appartenance.  Ce  sentiment,  bien  qu’amorcé  par  les  institutions  européennes,  peut  ensuite  être 
intégré  de  façon  propre  à  l’histoire  de  chacun,  il  est  complexe  et  pluriel,  constamment  recréé  et 

























































Ireland  embraced  liberal  market‐based  approach,  Denmark  chose  to  follow  migration  policies  that  favoured 
humanitarian reasons for granting residency over economic. Thus, the two countries represent a perfect example 
of  similar  overarching  migration  flows  with  differing  selection  mechanisms  prior  to  the  Accession  and 
diametrically  opposing  policies  following  the  Accession.  Using  a  computable  general  equilibrium  model,  we 
show that the economic benefits from international migration imply a gain of 0.5 and 1.07% of GDP for Denmark 








                                                 
1 This paper is based on  the research originally conducted  for CEPOS,  Copenhagen in 2006. As customary, all errors and 



















citizens  of  the  New  Member  States  (EU10  and  Bulgaria  and  Romania)  is  available  at  this  time. 











states  (EU10)  by  the  majority  of  the  EU15  states.  Recognizing  the  importance  of  migrant  labour  in 









However,  in  contrast  to  EU  leadership,  some  of  the  Member  States,  including  those  with 





party  in  the  Republic),  Pat  Rabbitte  publicly  questioned  the  merits  of  allowing  Eastern  European 
workers unrestricted access to the Irish labour markets. This was followed by a major public opinion 
poll recording a 78% support for a reintroduction of the work‐permit system for admission of EU10 


























which  may  benefit  from  capturing  the  better  quality  labour  from  the  EU10  states.  Finally  in  the 
countries  with  extensive  welfare  state  spending  the  migration  restrictions  are  motivated  by  the 


































































































Access  to  labour  markets  restricted  through  2006, 






Denmark   General  access  to  labour  market,  but  obligations  for 
work  and  residence  permits.  Work  permits  have  1‐
year  duration  and  are  subject  to  quotas  and 
administrative restrictions.  
Restricted  residence  and 
work  permits  can  be 




















Immigration  policy  indexes  from  research  conducted  by  Fondazione  Rodolfo  Debenedetti  and 
other sources show that over time, there has been a general tendency on behalf of the EU15 states to 































The  policy  spillovers  across  the  borders  take  fundamentally  different  form  in  Denmark  and 
Ireland.  Denmark,  as  a  part  of  the  Schengen  agreement,  has  broader  scope  of  policy  integration 
incentives that encompasses policy changes across the EU15 states. Thus, Denmark protested against 
the  large‐scale  changes  in  the  admission  process  in  Spain,  and  the  Government  has  repeatedly 













The  overall  conclusions  emerging  from  recent  studies  is  that  the  average  aggregate  income 
accruing to U.S. natives is largely unaffected by immigration inflows. For example, Borjas (1995 and 
2003) show that foreign born workers effect on US born residents’ average capital and labour income 































term  migration.  Highly  skilled  migrants  arriving  into  Ireland  face  no  depreciation  of  their 



















































available  evidence  –  arrival  of  increasing  numbers  of  migrants  over  the  last  10  years  has  been 
positively  correlated  with  falling  unemployment.  Since  2004,  arrival  of  a  large  number  of  new 














smaller  market  than  the  domestic  labour  market  of  the  sending  states.  For  post‐2004  period,  we 
assume that the respective ratios were 30x for Ireland and 10x for Denmark to reflect the fact that the 
pool of migrant labour available for migration to Ireland increased significantly due to Accession, 

































Host   0.48  1.07  0.5  0.35  0.56 
  Source ‐ 0.45 ‐ 0.48 ‐ 0.59 ‐ 0.41 ‐ 0.57 
Native income, 
% change 
Host ‐ 0.1979  0.205 ‐ 0.0093  0.177  0.014 




  146.54  149.9  137.63  135.8  140.5 
Post‐tax wages  Host ‐ 0.13  0.02 ‐ 0.17 ‐ 0.0016  0.0013 
  Source   0.20  0.00  0.38  0.00  0.21 
Unemployment  Host  0.3  0.00 ‐ 0.03  0.00 ‐ 0.05 





                                                 










ratio of 40% to 60% as justified by the OECD (2006) figures, then Denmark ratio is closer to 40%*1/0.66=60.7%. 51  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
The first column of Table 3 displays the results of Boeri and Brucker (2005) scenario for 50% lower 



















































































































































high  degree  of  unionisation  may  experience  difficulties  in  attracting  high  skilled  migrants  and 
simultaneously  experience  higher  incidence  of  poverty  and  unemployment  amongst  the  migrants 
relative to the natives.  






Corporations  (MNCs)  and  other  export‐oriented  sectors  are  not  subject  to  significant  union 
penetration but face acute shortages of qualified labour.7  
In  the  opposite  case,  the  welfare  effects  of  immigration  are  not  as  clear‐cut.  Low  levels  of 
immigration reduce the welfare of the natives, while large scale immigration tends to enhance native 
welfare.  Since  the  issue  at  stake  is  economic  migration,  most  of  the  Nordic  countries,  including 
Denmark have only a limited experience in attracting inflows of high quality migrants, as in the recent 




















































born  executives’  average  wages  of  0.25  percent,  and  10.9  percent  among  natives  in  high‐skilled 
occupations.  For  low‐skilled  natives  (service  workers,  laborers,  and  farm  workers),  the  respective 











any  effect  on  wages  in  the  low  skilled  sectors.  Hence,  it  is  safe  to  conclude  that  Ireland  did  not 
experience net losses in welfare in either skilled or unskilled sectors. Table 5 below shows relative 
flows of immigrants to each labour market category in Ireland and Denmark. 
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Table 5. Proportion of total employment of the nationals less foreigners in each occupation.8 
  Agriculture  Industry  Services 
  1995‐1998  2003‐2004  1995‐1998  2003‐2004  1995‐1998  2003‐2004 
Denmark  ‐0.5 ‐ 0.8  3.7  4.8 ‐ 8.2 ‐ 8.1 
Ireland  7.3  5.3  3.1  4.5  ‐10.4 ‐ 12.5 




intra‐sector  distribution  of  wages  was  shifting  the  burden  of  migration  to  less  skilled  workers, 
adversely  affecting  the  levels  of  unemployment  and  poverty  amongst  the  domestic  low  skilled 


























retail  services  with  a  value  added  of  €  45,000  per  employee,  collectively  they  would  have  added 
around 3% to potential GNP over the last couple of years.” Overall, post‐Accession 2004 cohort of 
migrants yields lower economic benefits to the Irish economy. 
                                                 
8 These figures apply to pre‐Accession periods. Since then, some of the migration inflows in Ireland have shifted more in favour 
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virtually does not occur under the Irish system of social welfare.10 Furthermore, lack of growth in 
foreign  employment  share  in  Denmark  in  the  services  sector,  coupled  with  faster  growth  of  the 
foreign share in agricultural employment, shown in Table 5, suggest that the benefits of the Danish 
migration policies were much lower than those in the post‐Accession Ireland. 















temporary,  as  indicated  in  Table  1.  This  implies  that  potential  migrants  to  countries  with  strong 
restrictions  on  Accession  states  mobility  have  an  added  incentive  to  enter  their  host  destinations 
illegally in anticipation of the forthcoming lifting of restrictions by the end of 2008. Similar effects of 
front‐loading migration have taken place in anticipation of Accession in the UK and Ireland where 









receiving  country.  According  to  Pedersen  (2000)  throughout  the  1990s,  the  first  channel  was  “of 
inferior importance in the Danish context” due to low levels of economic migration into the country 
and high rates of unemployment among foreigners. For earlier cohorts of migrants, the employment 










According  to  data  reported  by  Pedersen  (2000)  in  1995,  non‐OECD  immigrants  contributed 
negative 11.3 billion DKK (net loss in fiscal balance) while OECD immigrants contributed a positive 1 
                                                 
10 According to Pedersen (2000), by 2000, the stock of people in the population being immigrants or descendants of immigrants 
has risen from a very low level to around 6‐7 per cent – close to EU15 average. The main trend in the last quarter of a century 
has been immigration due to family reunions and an inflow of refugees, especially in the years after 1980. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  58 
billion DKK net of benefits collected. Thus, due to higher rates of welfare dependency, non‐OECD 
migrants did exert a significant drag on the social welfare system in Denmark. In addition to welfare 

















favour  of  selecting  only  those  migrants  who  are  employed  and  restricting  their  access  to  welfare 








welfare  states  (Australia,  Canada,  Ireland,  Japan,  New  Zealand,  UK  and  the  USA),  a  group  of 
continental/conservative  welfare  states  (Austria,  Belgium,  France,  Germany,  Luxemburg,  the 















countries  and  less  negative  effects  were  found  for  low‐income  source  countries.  We  do  find  this 
pattern  for  the  liberal  welfare  states...  For  the  Scandinavian  welfare  states,  we  find  the  strongest 
negative tax pressure effect for the migration flows from the poorest countries”.  
The latter implies that the generous welfare system, coupled with higher taxation, in Denmark as 










Ireland  undoubtedly  benefited  significantly  from  the  large‐scale  inflows  of  economic  migrants 





This  policy  is  changing  the  skills  mix  within  Ireland  by  reducing  the  gap  between  the  foreign 

























of  labour  markets  by  enhancing  state  unemployment  and  training  benefits  provision  (Gurdgiev, 




significant  fiscal  costs  on  a  recipient  country.  Finally,  the  Danish  model  also  generates  lower 
remittances and skills spillovers to the sending country. 
For all its benefits, the flexicurity model is under threat in Denmark as well. As the country is 
moving away from low skilled migration focus in favour of more tailored high‐skills migration and a The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  60 
more  focused  economic  migration  model,  the  high  rates  of  taxation  and  social  spending  will 
undoubtedly  retard  Denmark’s  ability  to  attract  high  quality  migrants.  Even  with  temporary  and 
partial  benefits  offered  to  some  sectors,  such  as  academics,  high  taxes  represent  a  problem  for 
retaining high skilled migrants over the long term. Appendix 2 below provides a summary of the 
labour markets policies bottlenecks identified in the present paper.  
However,  for  all  economic  consequences  of  migration,  a  major  source  of  controversy  over 
immigration  in  Denmark  and  Ireland  is  related  to  public  opinion.  Today,  popular  views  of 
immigration appear to be more concerned with the social implications of immigration, assimilation 
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Orrenius, P. M. and M. Zavodny (2003) “ Does Immigration Affect Wages? A Look at Occupational Level Evidence”, 
Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2003‐2, January 2003. 
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application,  grant,  renewal,  refusal  and  revocation  of  employment  permits.  Under  the  new  legislation, 
employment  permits  will  be  granted  to  the  employee  and  will  define  certain  rights  and  entitlements  of  the 
employee. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  64 
APPENDIX 2. Summary of Findings. 
 































































































































































































































on  variation  in  the  immigrant‐trade  relationship  across  Former  Soviet  Republic  () FSR   and  Post‐
Communist() PCOM country classifications relative to immigrants from non‐FSRand non‐PCOM countries. The 
findings provide information that may assist in policy formulation and lead to more enlightened public and 
political debates of the issue. Immigrants are generally found to exert pro‐trade influences, with proportional 





















home  countries.  We  place  particular  emphasis  on  potential  variation  in  the  immigrant‐trade 













complex  informal  contracting  structures.  Effectively,  the  immigrants’  knowledge  overcomes 
information asymmetries associated with cultural differences. Similarly, immigrants may arrive with 
established  connections  to  home  country  business  networks  that  serve  to  transmit  information 













providing  information  that  reduces  the  extent  of  the  asymmetric  information.  We  examine  this 
possibility and, in general, variation in immigrant‐trade links across home country classifications. The 
analysis  reveals  that  immigrants,  in  general,  exert  pro‐trade  influences  and  that  proportional 
influences  are  somewhat  comparable  across  home  country  classifications.  However,  the  typical 
                                                 
1 The appendix lists the nations comprising our data sample and identifies those that are classified as Former Soviet Republics 
or as Post‐Communist nations.  69  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
 
immigrant  from  a  Former  Soviet  Republic( ) FSR   or  a  Post‐Communist  ( ) PCOM   home  country 
typically exerts a greater absolute influence on Italian‐home country trade as compared to immigrants 
from non‐FSR  and non‐PCOM  home countries.  
The  paper  proceeds  as  follows.  Section  2  provides  a  brief  review  of  the  related  literature  and 












and  Blanes  (2003;  2006)  and  Blanes  and  Martin‐Montaner  (2006)  for  Spain  each  report  pro‐trade 
influences of immigrants. Examining China‐Taiwan trade specifically, Ching and Chen (2000) also 
report  evidence  of  pro‐trade  immigrant  effects.  Rauch  and  Trindade  (2002)  posit  that  Chinese 
population  shares  indicate  the  presence  of  ethnic  Chinese  networks  and  find  that  such  networks 
increase bilateral trade flows. Examination of US state‐level export data has led to documentation of 
pro‐export  immigrant  effects  (Co  et  al.,  2000;  Herander  and  Saavedra,  2005;  Bardhan  and 


































Examining  whether  Australia’s  abandonment  of  its  White  Australia  policy  generated  variation  in 
immigrant‐trade  links  across  home  countries,  the  authors  classify  home  countries  by  access  to 
preferential  treatment  (in  terms  of  immigrant  entry,  assisted  migration,  etc)  under  the  policy. 
Immigrants  from  nations  not  afforded  preference  under  the  policy  are  found  to  exert  stronger 
proportional  influences  on  Australian  imports  from  their  home  countries,  while  immigrants  from 
nations afforded preference exert stronger influences on Australian exports to their home countries. It 
is  thought  that  the  White  Australia  policy  homogenized  the  Australian  population,  and  that 
abandonment of the policy resulted in subsequent immigrant inflows being demographically quite 
different from the existing Australian population. More recent immigrants arrived to find an Australia 
that  was  culturally  distinct  from  their  home  countries.  The  resulting  variation  in  the  influence  of 






home country classifications, with immigrants from  FSR  and  PCOM  home countries 




Several  studies  have  provided  estimates  of  the  absolute  effects  of  immigrants  on  host‐home 
country  trade  flows.  Wagner  et  al.  (2002),  examining  Canada,  estimate  that  a  typical  immigrant 
generates $312 in exports to and $912 in imports from her home country. This is considerably less than 
the estimated $3,000 and $8,000 increases in Canadian exports to and imports from the typical home 
country  produced  by  Head  and  Ries  (1998).  White  (2007b)  estimates  that  the  typical  immigrant 
increases Danish trade with typical home country by $352 and $426 (for exports) and by $394 to $407 
(for imports).  













across  home  country  classifications,  with  immigrants  from  FSR   and  PCOM home 
countries expected to exert greater absolute effects as compared to immigrants from non‐
FSR  and non‐PCOM countries. 





of  the  immigrant‐trade  relationship  and  employ  a  variation  of  the  standard  gravity  equation. 











 increases with the countries’ combined economic mass  ( ) jt itY Y  and decreases with geodesic 
distance( ) ij GD . Higher home country GDP  ( ) jt Y  implies greater potential export markets for Italy 
(country  i)  and  an  increased  probability  of  host  country  imports  from  home  country  j.  Similarly, 
higher Italian GDP  () it Y  signals an increased capacity to both export and import. We use geodesic 
distance between Rome and the capital city of home country j, measured in kilometers using the great 
circle  method,  as  a  proxy  for  transport  costs.  We  also  include  a  vector,  represented  by  the 
expression ( )
γ δ

































































⎡ = 0 , max
~
ij ij T T . Substituting this identity, 
expanding the vector 
φ
ij X , allowing α  to be the constant of proportionality, taking natural logarithms 
of  the  continuous  variables  on  both  sides  of  the  resulting  equation,  and  assuming  that  ij ε   is  an 
identically and independently distributed error term results in our estimation equation. To capture 
potential variation in the influences of immigrants across host countries, we include a series of terms 
that  interact  the  immigrant  stock  with  host  country  dummy  variables.  Equation  (3)  presents  our 
baseline estimation equation. 
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( ) ij ij j i ijt ijt CD GD GDP GDP IM T ln ln ln ln 1 1 2 1 1 0 φ γ β β δ α η + + + + + = +    (3) 
  jt jt ij ijt REM POP OPEN XRATE ln ln ln ln 5 4 3 2 φ φ φ φ + + + Δ +  
ijt t j j j j SEAPORT ITALIAN FTA ADJ ε β φ φ φ φ + Ω + + + + + Ω 9 8 7 6  
The  coefficient, 1
^
δ ,  on  the  variable  representing  the  immigrant  stock  from  a  home  country  j 
residing in Italy during year t,  ijt IM , captures the effects of immigrants on trade flows. Immigrant 
stock data  are from the Istituto Nazionale di Statistica and have  been compiled by  the Migration 
Policy Institute (2007). To examine possible variation in immigrant‐trade links across home countries, 
we estimate modified versions of equation (3) where the  ijt IM  variable is interacted with dummy 











exchange rate ( ijt XRATE ln Δ ), given as country j currency units per Italian currency unit (the Lira 
prior to 1999 and the Euro thereafter), represents terms of trade effects. An increase in the variable 
signals  a  depreciation  of  country  j’s  currency  against  the  Italian  currency  and  thus  an  expected 
increase (decrease) in Italian imports (exports). A measure of trade openness ( jt OPEN ) is the sum of 
imports and exports divided by GDP (Head and Ries, 1998). The population of country j ( jt POP ) 
serves to proxy for market size. To control for each home country’s relative lack of outside trading 
opportunities,  we  follow  Wagner,  Head  and  Ries  (2002)  and  measure  economic  remoteness 





jk wt kt jt D Y Y REM
1
/ / / 1 ,  where  wt Y   is  gross  global  product  and  k  identifies  potential 
trading partners for country j other than Italy.2 Monetary values, trade flows and otherwise, have been 
normalized to 2000 US dollars.  
Several dummy variables are also included in our estimation equation. j ADJ  is equal to one if 
country  j  and  Italy  are  adjacent.  The  variable  controls  for  the  expected  increased  levels  of  trade 
associated  with  reductions  in  transportation  costs  attributable  to  a  shared  border.  As  common 
language  has  been identified as an important determinant of trade flows in  gravity  specifications 
(Dunlevy, 2006; Hutchinson, 2002),  j ITALIAN  is equal to one if Italian is commonly used in country j 
(CIA, 2006). Capturing the effects of trade agreements, ijt FTA  is equal to one if country j is in an 
agreement with Italy during year t. jt SEAPORT  is equal to one if country j is not landlocked and 
serves to capture related geographic effects on trade. Finally, a vector of time dummies, t Ω , absorbs 
macroeconomic  fluctuations  and  trade‐influencing  policy  decisions.  Table  1  presents  descriptive 
statistics.  
 
                                                 
2 Internal distance, when k=j, is derived as 













fewer  immigrants  fromFSR andPCOM nations  in  Italy  relative  to  the  average  home  country, 
and FSR andPCOM nations,  on  average,  have  smaller  populations  than  do  non‐FSR and  non‐
PCOM nations. While, on average,FSR andPCOM  nations are closer to Italy in geographic terms, 
they are culturally more dissimilar to Italy, with non‐PCOM nations being significantly more distant. 





















Table  2  presents  estimation  results  obtained  when  using  aggregate  exports  and  imports  as 




countries.  The  results  reveal  an  interesting  contrast  in  immigrant  effects  across  home  country 
classifications. In line with the first hypotheses stated in Section 2 and the empirical evidence from the 




                                                 
3  We  also  provide  similar  estimates  derived  by  employing  Ordinary  Least  Squares  as  a  robustness  check.  All  data  and 





acknowledge  that  the  extent  to  which  immigrants  influence  trade  between  Italy  and  their  home 
countries  may  vary  by  their  country  of  origin  as  well  as  the  immigrants’  socio‐economic 
characteristics. While the data we use in the present analysis do not allow us to disentangle the pro‐
trade  effect  of immigrants  by  their  socio‐economic  characteristics,  classification  of  home  countries 
by FSR  orPCOM status permits consideration of variation in the influences of immigrants across 
home  country  groupings.  The  corresponding  results  are  presented  in  columns  (b)  and  (c)  (for 
aggregate exports) and columns (e) and (f) (for aggregate imports). Significant pro‐export immigrant 




exports  to  and  0.9  percent  increase  in  Italian  imports  from  their  respective  home  countries.  It  is, 












Turning  to  the  other  variables  in  the  model,  we  observe  that  all  coefficients  bear  the  a  priori 
expected signs. Increased geodesic distance between Italy and home countries and depreciation of 



















dependent  variables.  The  resulting  coefficients,  following  the  empirical  framework  described  by 
equation (3), provide a more comprehensive depiction of the immigrant‐trade relationship and serve 
as a robustness check of the primary results.4 Owing to space constraints, Table 3 presents a summary 





                                                 
4 Since Albanian and Romanian immigrants comprise a large share of the Post‐Communist nation cohort, as an additional 
robustness check we estimate equation (3) using our full battery of trade measures as dependent variables with 1) Albania 
excluded  from  the  sample;  2)  with  Romania  excluded,  and  3)  with  Russia  excluded.  As  estimation  results  do  not  vary 
significantly from results presented here, we conclude that our results are robust to sample composition. 















































⎛ = 2851 . 0
^





⎛ = 5601 . 0
^





















consider  variation  in  the  influence  of  immigrants  on  Italian  imports  across  our  home  country 
classifications. We attribute these negative coefficients to the types of products that comprise the SITC‐
2  and  SITC‐3  classifications.  Consisting  of  “Crude  materials,  inedible,  except  fuels”  and  “Mineral 
fuels, lubricants and related materials”, respectively, the sectors include raw materials, petroleum, 
petroleum‐related and other similar goods. Such goods can be described as relatively homogenous. To 




significantly  more  likely  to  produce  homogenous  goods.7  As  a  result,  these  goods  are  frequently 
traded in large quantities on organized international exchanges and immigrants have limited ability to 
influence  trade  flows.  Thus,  the  reported  negative  coefficients  may  reveal  a  spurious  correlation 
driven by raw materials and fuel imports, rather than trade‐inhibiting or trade‐substitution effects of 
migration.  





conservative classification estimate is only marginally higher: 44.8 percent. 79  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
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Considering manufactured goods (i.e. the summation of export or import values for the sectors 
SITC‐5  though  SITC‐9),  we  observe  significant  pro‐trade  influences  of  immigrants  with  the  single 
exception  of  Italian  exports  to  non‐PCOM   home  countries.  Further,  the  magnitudes  of  the 
coefficients are surprisingly consistent, ranging from  0927 . 0
^





from  zero  and  positive.  When  one  considers  the  relative  magnitudes  of  the  coefficients 
between FSR countries  and  non‐FSR countries,  in  8  of  11  instances  where  the  estimated  per‐
immigrant effect is non‐zero, the effects are larger in magnitude for immigrants fromFSR  countries. 
Likewise,  comparison  of  the  magnitudes  of  per‐immigrant  effects  for  immigrants 
fromPCOM countries and non‐PCOM countries reveals that in 10 of the 12 instances the effects are 
larger in magnitude for immigrants fromPCOM countries. While there is considerable variation in 
estimated  per‐immigrant  effects  across  home  country  classifications,  the  typical  immigrant  from 








immigrant effects, presented in Table 4, are constructed for all home countries,  FSR  and non‐FSR  























.  This  is  the 
product of the proportional effect of immigrants on the relevant measure of trade (presented in Table 
3)  and  the  average  value,  in  1996,  of  the  corresponding  trade  measure  divided  by  a  one  percent 
change in the average 1996 immigrant stock. The subscript j, in this expression refers either to all home 
countries or those within theFSR , non‐FSR , PCOM  or non‐PCOM classifications. 
  In  contrast  to  the  frequent  similarity,  observed  across  home  country  classifications,  in 
proportional immigrant influences presented in Table 3, the per‐immigrant effects on trade for  FSR  
and  PCOM   home  countries  are  frequently  much  greater  in  magnitude  than  the  corresponding 
effects  for  immigrants  from  non‐FSR   and  non‐PCOM   home  countries.  This  is  especially 
pronounced when one considers the influences of immigrants on trade in manufactured goods and 



















arrivals  from  non‐FSR   and  non‐PCOM   countries  may  have  arrived  to  find  relatively  less 
opportunities to influence Italian trade flows, since desired home country products, or reasonable 
substitutes,  already  were  available  in  Italian  markets  (thus,  diminishing  any  preference  effect  on 
imports from the home country) or to find that their information of Italian and home country markets 
and connections to trade‐facilitating networks were shared by prior immigrant arrivals who had, to 











of  pro‐trade  influences  of  immigrants  on  Italian  trade  flows.  Further,  the  time  period  our  study 
examines,  presents  a  unique  opportunity  to  compare  the  relative  influences  of  immigrants 
fromFSR andPCOM countries to those of immigrants from non‐FSR and non‐PCOM countries. 
Although  there  are  instances  where  variation  is  indeed  documented,  we  often  find  comparable 
proportional  effects  of  immigrants  from  each  home  country  classification.  Estimation  of  per‐
immigrant effects reveals similar influences of immigrants with respect to trade in non‐manufactured 




migration  will  most  likely  lead  to  an  intensified  debate  and,  perhaps,  more  calls  for  restrictive 
immigration policies in western European capitals. That immigrants are found to increase trade flows 
between  this  host  country  and  their  respective  home  countries  is,  in  itself,  an  important  piece  of 
information for policymakers and those engaged in the immigration debate. The finding of variation 
across  home  country  classifications  and  product  types  serves  both  as  robustness  checks  for  our 
primary results and as additional information that may prove useful to the policy discussion. There is, 
however, more research to be done on this issue. While we have examined variation across broad 
home  country  classifications  and  sectors  of  the  economy,  examination  of  the  issue  using  more 
disaggregated trade measures and, thus, higher level of detail will produce more precise estimates. 
Additionally, it is important to note that we have treated all immigrants as being equally‐capable of 
influencing trade flows. It is expected that  some immigrants may  be  better‐equipped, in terms of 
education and human capital levels, or access to host country networks resulting from occupational 
choice,  etc.,  to  exert  pro‐trade  effects.  Thus,  further  exploration  of  the  East‐West  immigrant‐trade 
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countries  listed  above.  Following  1970s,  however,  the  German  immigration  policy  got  stricter  in 
filtering the immigrants, therefore, decreasing the immigration surplus until 1980s. Starting from 1985, 




This  paper  is  testing  the  hypothesis  that  immigration  affects  the  labor  market  conditions  in 
















in  economics:  labor  economists  and  trade  economists.  Labor  economists  tried  to  find  a  relation 
between immigration and real wages among labors with different skill, and/or education level. The 












(1998)  correctly indicted  that  factor  movement  has  a  sole incentive:  to  maximize  income.  Yet,  the 
authors pinpointed that contrary to all globalization movements; the countries have not been only 
encouraging the free capital movement but also opposing the free labor movements. Not surprisingly 
they are also opposing the low‐skill low‐capital labor more than the high‐skill ones. The important The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  88 
assumption here is that the immigration and imports are substitutes. That is, the countries that are 
subject to low‐skill labor immigration assumed to import goods that  are produced by low‐skilled 
labor  intensively.  The  attitudes  of  domestic  are  summarized  by  the  authors  as  follows:  one  shot 
immigration wave does not affect the income of the natives. Domestic high and low skill labors always 
have opposite attitudes towards the immigration (Bilal et al., 1998). 





wages  and  employment.  Trade  did  not  affect  wages  at  all,  and  hardly  affected  employment. 
























insignificant  effect  on  exports.   Kohli  (2002)  has  almost  gotten  the  same  results  for  the  effect  of 







Consistent  with  the  earlier  literature,  the  following  variables  are  chosen  as  dependent  and 










therefore,  they  are  inflation  adjusted  before  being  used  in  the  log  linear  regression  model. 
Unemployment is given in percentages, the arrival and departure data is given in actual numbers. 
Time series models have many restrictions that limit the researcher who has to take these restrictions 
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Graph 1.d      Graph 1.e The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  90 
Graph 1.a‐1.e clearly demonstrates that real wages and real salaries are sharing a common trend, 
while  imports  are  probably  following  a  stochastic  common  trend  with  GDP.  Unemployment  rate 
started high then decreased for years, and after a minimum point around 1970, it started rising. West‐
East  Germany  Union  gave  increasing  rate  of  unemployment  after  1990s.  Finally  arrivals  and 
departures have a less clear upward trend which is expected by the literature that Germany is running 
1% immigration surplus every year on average.  


























































































































































































































































































































































































   Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 
Dependent  :   DiffWages 
DiffWages L1  :         ‐     0.6805535a   0.6750847a   0.6822558a 
   (0.104)     (0.157)     (0.107) 
DiffGDP  : ‐ 0.1337953 ‐ 0.2684851 ‐ 0.2677132 ‐ 0.2666656    
   (0.271)      (0.206)     (0.244)     (0.218) 
DiffIMP  :   0.1630675b   0.1352261b     0.1356771   0.1375818b      
         (0.087)     (0.059)     (0.096)     (0.061) 
DiffUNEMP  :   ‐0.0256751   ‐0.0326038c ‐ 0.0317256c  ‐0.0318252c        
         (0.026)     (0.018)         (0.018)     (0.018) 
DiffARRIVAL:  ‐  0.0055299    0.0154824   0.0161664     0.0164593       
          (0.028)     (0.019)     (0.019)     (0.019) 
DiffDEPART  :     0.0470221   0.0157336   0.0170989     0.0168138       
    (0.049)     (0.033)     (0.026)     (0.036) 
TIME   :          ‐    ‐0.0001168 ‐ 0.0001905   ‐ 0.000182    
                    (0.000)     (0.000)     (0.000) 
CONSTAT  :     0.0229598a    0.2410061   0.385925       0.368852    
          (0.011)     (0.718)     (1.109)     (0.881) 
Dum91 :         ‐           ‐       0.004252     0.0042123    
             (0.013)     (0.014)  
R2   :    0.2108      0.6611      0.6619      0.6725 
F‐test   :     2.24       10.19       14.32       9.50 
DW‐Stat  :     0.8650   2.0346   2.0315   1.820943 
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Table 3 
 
     Model 5   Model 6  Model 7  Model 8 
Dependent:                DiffSALARY 
DiffSALA L1:           ‐     0.7932203a   0.7937728a   0.7653458a 
   (0.125)     (0.111)     (0.123) 
DiffGDP:     0.2660551       0.1593212   0.1269751      0.1354352    
   (0.217)      (0.099)     (0.088)     (0.099) 
DiffIMP:     0.0832584       0.032887   0.0387337        0.0364547      
         (0.061)     (0.029)     (0.029)     (0.028) 
DiffUNEMP:      0.0180297     ‐0.0171866c ‐ 0.0189972b  ‐0.0178294b        
         (0.016)     (0.008)         (0.008)     (0.008) 
 
DiffARRIVAL:    ‐0.0425867b     ‐0.0244494b ‐ 0.0254337c      ‐0.0211897b    
          (0.017)     (0.009)     (0.013)     (0.009) 
DiffDEPART  :    0.0352719       0.0098449     0.0094511        0.0131499    
    (0.032)     (0.014)     (0.011)     (0.014) 
 
TIME:                ‐     ‐0.0002369 ‐ 0.0000648      ‐0.0002186    
             ‐       (0.000)     (0.000)     (0.000) 
CONSTAT:       0.0490364a        0.4749458     0.1367457        0.4423984    
          (0.007)     (0.530)     (0.597)     (0.599) 
Dum91 :           ‐           ‐     ‐0.0080646      ‐0.005624    
             (0.005)     (0.006)  
   
R2   :  0.3057   0.8697   0.8766   0.8809 
F‐test:       3.08   30.50   38.47   27.73 
 
DW‐Stat:     0.4903   1.820   1.924   1.975 
 
a,b,c denote 1%, 5% and 10% significance respectively.  
Numbers in parenthesis are the standard errors 93  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
Table 4 
   Model 9  Model 10  Model 11  Model 12 
Dependent  :           DiffWAGE     SALARY 
   MALE   FEMALE  MALE   FEMALE 
DiffSALA L1  :     0.6752009a      0.6838525a     0.6152057a     0.6728752a 
   (0.171)         (0.122)     (0.158)     (0.123) 
DiffGDP  :   ‐ 0.3320598     ‐0.3827519     ‐0.0270969      ‐0.01528    
   (0.226)      (0.264)     (0.102)     (0.099) 
DiffIMP  :     0.1436769c       0.130856        0.0127455     ‐0.0124047    
         (0.087)     (0.081)     (0.037)     (0.028) 
DiffUNEMP  :   ‐0.033069c     ‐0.0351862c ‐ 0.031751b         ‐0.0312081b        
         (0.017)     (0.019)         (0.012)     (0.008) 
 
DiffARRIVAL:       0.0261044      0.0212299   0.0083316        0.0028523     
          (0.017)     (0.019)     (0.015)     (0.009) 
DiffDEPART  :    0.0201816       0.0297677     ‐0.0042737        0.0016447    
    (0.024)     (0.025)     (0.017)     (0.014) 
 
TIME   :   ‐0.0003112     ‐0.000461     ‐0.0008515      ‐0.0008159    
           (0.000)       (0.000)     (0.000)     (0.000) 
CONSTAT  :    0.6243759        0.923417       1.691709       1.622694    
          (1.189)     (1.143)     (1.121)     (0.599) 
Dum91 :     0.0107034        ‐0.0138541       0.0156421c       0.0160114c    
           (0.011)  (0.010)       (0.009)     (0.006)  
   
R2   :     0.6660    0.6978   0.7933   0.7873 
F‐test   :   13.41   14.55   14.70   14.03 
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The expected signs of the coefficients are:  γ1, δ1 > 0; γ2, δ2 < 0; γ3, δ3 < 0; γ4, δ4 < 0; γ5, δ5 > 0. As GDP 
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Model 1 does not yield the expected sign of the coefficients, mostly due to the heteroscedasticity 
and  serial  correlation  problems.  Serial  correlation  problem  can  be  inferred  from  Durbin‐Watson 
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dependent  variable  has  a  positive  significant  coefficient,  which  is  expected.  In  addition 
unemployment  has  negative  sign  with  a  significant  t‐value.  Despite  imports  has  a  significant 
coefficient, the coefficient has the plus sign. The explanatory power of the model rose dramatically to 
R2 = 0.66; the F‐test indicate that at least one of the coefficients is non‐zero. Finally, Durbin‐Watson 
statistic shows that serial correlation problem has been solved. 95  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
Model 3 introduces a dummy variable and robustness to the model. Dum91 has been constructed 
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there  is  no  serial  correlation  problem  in  the  model.  It  should  be  also  noted  that  despite  the 
insignificant coefficients, arrivals and departures has coefficients with the correct signs. 
Model  4  is  the  same  model  as  Model  3,  with  a  single  difference  of  the  Cochran‐Orcutt 
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serial correlation remained in the model, shown by the Durbin Watson statistic. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  96 
Similar to the methodology used in Model 3, where wage is the dependent variable, in Model 7 a 
dummy variable is added to account for the unification of Germany. The Dummy variable is not 
found  to  be  significant  but  asserting  a  negative  impact  of  unification  on  the  labor  market  with  a 
negative  coefficient  sign.  Unemployment  and  immigration  negatively  affected  the  salary  earners, 
supported with significant coefficients. As usual, the dependent lag variable is significant. In addition, 
the explanatory power of the regression increased slightly and the Durbin Watson statistic come closer 
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based,  therefore,  inducing  economic  growth,  contrary  to  the  belief  in  the  literature  studying  the 
import effect on wages. Unemployment is significant with anticipated sign of the coefficient in three of 
four  models  at  5%  and  10%  significance  level.  Based  on  Model  8,  1%  increase  in  unemployment 
decreases the salaries by 0.018 %. Fortunately, immigration is also significant in all the models tested; 
Model  5‐8  with  the  expected  sign  of  coefficient.  Model  8  asserts  that  1%  increase  in  immigration 
decreases  the  salary  by  0.021%.  Departures  are  never  significant  neither  the  time  variable,  in  any 
model but the coefficients has the anticipated sign. In contrast, the dummy variable has the expected 
sign, although it is not significant. The Explanatory power of the second set of models, Models 5‐8, is 





salaries  in  the  German  labor  market  are  more  flexible  and  open  to  external  shocks,  allowing  the 
adjustment process in the free market economy. 
This paper also wishes to contribute to the field by extending the models, including the gender as a 
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with  a  positive  coefficient,  whereas  it  is  insignificant  for  females  with  a  negative  coefficient.  So, 
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male and female salaries are highly dependent on the previous year’s salary; however, female salaries The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  98 
are more dependent on previous year’s salary than male salaries. Lag salary are both significant at 1% 
confidence  level.  GDP  is  not  significant  for  both  groups  and  has  incorrect  sign.  Imports  are 




the  coefficient  for  the  variable  is  significant  at  5%  significance  level.  However,  unemployment  is 
negatively affecting males slightly higher than females. Thus, it can be inferred that the industries that 
employ  males  more  than  females  are  more  responsive  to  market  changes  than  other  industries. 
Arrivals have no significant effect, and also the coefficient sign is not correct. Contrary to arrivals, 
departures  have  alternating  signs  for  male  and  female  salary  groups.  However,  they  are  both 
insignificant. Departures negatively affect the salaries of the males while positively affect the females 







This  paper  examines  the  effect  of  several  macroeconomic  variables  such  as  GDP,  imports, 








found  to  be  affecting  the  wages  significantly  at  the  10%  confidence  level,  and  affecting  salaries 
insignificantly with a positive coefficient, claiming that imports in Germany, contrary to the literature, 











Unemployment  negatively  affects  the  wages  as  well  as  the  salaries  with  5%  significance  level. 







dummy variable confirms that the unification of Germany has a significant impact in salary earners 99  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
market. The weak results for wages mostly stems on the fact that the labor unions have tremendous 
power  on  setting  the  wages  in  the  German  labor  market.  Wages  are  unresponsive  to  the 
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not  directly  associated  with  trade  and  production.  Furthermore,  there  are  important  factors  that 
operate for the de‐association of space and perceptions. These factors involve technological advances 
in  information  and  transport,  global  consumer  norms  as  well  as  the  action  of  multinational 
corporations (Ohmae, 1990; Amin, 1997; Giddens, 1999; O’Brien, 1992). Moreover, several scholars 
note that there is a trend for reform from the traditional role of the state and its correlation with the 

















The findings showed significant correlation between the variables.  103  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 

























the  Roman  Catholic  and  Orthodox  Church,  by  placing  a  greater  emphasis  on  a  “Neo‐Medieval” 
interpretation rather than a “Post‐Westphalia” approach (Zielonka, 2001). Studies in the EU’s interior 
have shown that   countries of Catholic or Orthodox origins are sited as more “European” in relation to 






















could be detected for countries in the Baltic, Caucasus, Western Balkans, etc. This division is often The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  104 
associated with economic characteristics, that operate in a dividing manner not only in the sphere of 
economy but in the area of perceptions and practices as well (Meinhof et.al, 2003). For instance, the 






































of  investments,  and,  a  tendency  to  escape  by  living  abroad.  The  problem  of  obtaining  visas  is 




                                                 
1 EXLINEA (Lines of Exclusion as Arenas of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe — Policies, 
Practices, Perceptions) is funded by the European Commission under the 5th Framework Programme. This survey is a part of 
a wider effort to study the evolution, problems, policies, practices and perceptions prevailing in the old and new external 
borders of the European Union. 105  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
      
activity,  low  level  of  outward  looking  approach  and  low  degree  of  innovation,  unfavourable 
geographic  conditions,  and,  weak  product  differentiation.  The  future  becomes  perceptible  with 
retained optimism under the precondition of change in the growth model. Particularly favourable, 
however, are anticipated to be the future prospects in Thessaloniki. b) The national problems that 
















opinions  that  prevail  are  those  claiming  that  foreign  affairs’  policies  do  not  formulate  sufficient 
constitution and planning, they are fragmented and often contradictory. There is also the belief that 
Greece does play its “European” role properly, as Greece often becomes part of a particular problem, 

















the  collaboration  are  the  local  and  regional  authorities,  the  chambers  of  commerce,  the  national 
government,  firms  and  citizen  society.  The  fundamental  motive  for  this  collaboration  is  mutual 





























however,  does  not  share  this  view  as  it  considers  that,  despite  the  common  foundations;  the 
differences with the neighbours are significant due to distinct political and economic experiences. In 
other  words,  borders  for  the  Greeks  separate  something  that  is  different  while  for  the  northern 
neighbours  borders  separate  something  that  is  the  same.  c)  For  the  Greeks  the  sense  of  regional 
identity of the cross‐border zone is more tangible to the opposing of perceptions held in Albania and 























projects, partners that are involved or that should be involved more, the degree of sufficient use of 107  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 





interventions.  The  participants  also  claim  that  the  most  important  projects  are  focused  on  the 




















name  is  sovereign,  accompanied  with  the  arrangement  for  Visas,  the  hesitancy  of  undertaking 






















insufficient.  In  the  Greek  side  there  is  no  explicit  picture  on  this  matter.  Some  people  claim  that 
financing is sufficient; however, it is not absorbed due to lack of proper management. Some others The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  108 




desire  for  more  flexible  foreign  affairs  policies  that  will  overcome  all  phobic  syndromes.  In  the 

























social  groups  and  especially  when  this  has  to  do  with  two  regions  that  belong  to  two  different 
countries. According to this, there is no doubt that the foreign affairs policies of the three countries of 
transition  on  one  hand  and  of  Greece  on  the  other,  reflect  matters  of  the  environment  and  the 
conditions of collaboration in the particular cross‐border zone. It would be utopia at any case for one 
to  consider  that  CBC  is  a  process  that  functions  autonomously  and  independently  from  central 
government policies of the country states.  Within this framework, if the phobic syndromes, over‐
cautiousness, the sovereignty of sentiment as opposed to realism, and, nationalism constitute elements 
of  the  foreign  affairs  policies  of  individual  countries,  the  climate  of  collaboration  in  the  borders 




the  fact  that  the  three  countries  of  transition  emanated  from  a  communistic  past  with  a  different 
historical,  political,  and,  economic  regime,  reflects  mentalities  and  behaviours  which  need  to  be 





common to environmental management and protection from natural disasters provides an indicative 109  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
      

















policies  that  fight  corruption,  reduce  bureaucracy,  and,  policies  that  promote  decentralisation, 













mainly  a  result  from  the  lack  of  managing  skills  and  administrative  capacities  from  local  actors. 
Moreover, in terms of management and administrative expertise for cross‐border programs there is no 
diffusion of any “know‐how” in the local society and no sufficient publication to result in the making of 
a  set  of  standards.  More  specifically,  through  INTERREG,  actions  were  drawn  up  that  did  not 
correspond  to  demand  and  ones  which  also  had  an  exceptionally  complicated  structure.  Often, 











the  development  of  a  wide  partnership  is  thought  to  be  necessary  and  inclusive  of  not  only  to 
institutional partners but to society at large. Thus, the co‐operation between local management and The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  110 




dialogue,  co‐ordination  of  actions,  and,  analysis  and  implementation  of  common  policies.  At  a 
different level, the forum could function under the form of a lobby promoting common policies and 
objectives at a national and European level. The exchange of experiences and “know‐how” practices, 



































a  new  regional  and  Europeanness  identity.  More  specifically,  CBC  on  socio‐economic  matters 
influences  regional  identities  while  CBC  in  the  context  of  EU‐funding  instruments  influences 
European  identity.  In  the  area  of  our  focus  “initial  conditions”  affect  CBC  for  the  formation  of  a 
regional/European identity. Consequently, the different type of institutional affiliation of each country 
with  the  EU  reflects  on  regional  and  “Europeanness”  sense.  Thus,  for  Greeks,  borders  separate 
something,  which  is  “different“,  while  for  their  northern  neighbours  borders  separate  something, 
which  is  the  “same”.  In  other  words,  the  role  of  EU  is  decisive  regarding  the  configuration  of 
perceptions of ʺusʺ and “the otherʺ. 111  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
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3) Would you regard the border area as a region of its own? Is there a sense of regional identity? 117  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 































































































                                                 


















In  the  course  of  the  media  analysis  we  examined  two  leading  national  Hungarian  dailies 
(Népszabadság, Magyar Nemzet). Our analysis examined what image the articles appearing in the 



















al  2001).  Many  theories  and  ideas  have  been  put  forward  concerning  the  operation  of  the  media 









position  that  the  interpretation  of  media  information  is  an  active  process,  for  us  this  does  not 
necessarily mean that the media have no influence or that their influence is only negligible. In the 
following we use examples taken from everyday life and present the ideas and scientific findings of 











refugee  affairs  the  media  can  be  a  more  important  source  of  information  for  many  people  than 
personal contacts, especially if there are relatively few persons involved in refugee affairs in the given 



























investigations  have  found  that  in  most  cases  the  media  present  immigration  and  the  existence  of 
asylum  as  a  problem  or  something  threatening  the  host  country.  As  a  result  the  key  themes  are 


























A  research  project  prepared  and  conducted  by  the  Kurt  Lewin  Foundation  and  three  foreign 
research institutes examined the representation in the media of minorities, immigrants and refugees in 
four countries. The print and visual media in Austria, the Czech Republic, Slovakia and Hungary over 
a  period  of  one  month  in  2006  were  examined,  largely  using  the  methods  of  qualitative  content 
analysis.  Although  articles  on  immigrants  and  refugees  made  up  only  a  tiny  proportion  of  the 
research  material  because  the  media  dealt  mainly  with  the  topic  of  minorities,  we  nevertheless 





















































































population  examined.  Nor  did  we  include  articles  about  persons  who  fled  from  the  given  country  because  of  a  natural 
























































6  15.8%  6  11.8% 
country of origin  1  2.6%  1  2.0% 




country of destination  10  26.3%  13  25.5% 
                                                 
7 Because several countries could appear in several ways in the individual articles, the sum of the figures in the percentage 
column is more than 100%. 125  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
 
country of origin 
1  2.6%  1  2.0% 
transit country 





country of destination  22  57,9%  29  56.9% 
country of origin  0  0%  0  0% 
transit country  0  0%  0  0% 
 
Non‐EU developed 
country as…  country of destination  2  5.3%  6  11.8% 
country of origin 
6  15.8%  9  17.6% 






















































5  13.2%  4  7.8%  9  10.1% 
 





provided  in  the  host  country;  despite  this  fact,  this  topic  rarely  appears  in  the  writings.  Deviant 




2004).  A  comparison  of  Magyar  Nemzet  and  Népszabadság  shows  that  the  question  of  deviant 

























Housing, homeless affairs  1  2.6%  1  2.0%  2  2.2% 
School, education, courses 



















results  of  the  research  examining  the  content  of  Welsh  newspapers  mentioned  earlier.  That 






































7  18.4%  8  15.7%  15  16.9% 
Individual case, life history 
 
4  10.5%  8  15.7%  12  13.5% 
Art, culture, book 
  0  0%  1  2.0%  1  1.1% 
Catastrophe, scandal‐type events 
  6  15.8%  3  5.9%  9  10.1% 
Other 
  0  0%  2  3.9%  2  2.2% 
 

































12  31.6%  13  25.5%  25  28.1% 
Stricter legislation 
  8  21.1%  8  15.7%  16  18.0% 
Deportation  4  10.5%  5  9.8%  9  10.1% 
                                                 
9 We examined only what proposed solutions appeared in the article – not whether the author agreed with the proposal or not. 
10 It is important to take into account for the interpretation of the table that an article may mention several proposed solutions. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  128 
Greater role for the 
state  0  0%  2  3.9%  2  2.2% 
More programmes 
assisting integration 












































                                                 
11  It  is  important  to  take  into  account  for  the  interpretation  of  the  table  that  an  article  may  mention  several 
















































































































affairs is cited  1  2.6%  2  3.9%  3  3.4% 
 
 

















developments.  Foreign  research  projects  examining  the  media  image  of  minorities,  refugees  and 
asylum seekers also found that these groups are often presented in a negative way. As a result of the 
entertainment  function  of the  media,  negative  news  dominate  other  topics  too  because  they  have 














a  number  of  respects.  Magyar  Nemzet  devotes  considerably  more  attention  to  the  topic  of 
crime/illegal  actions  and  Népszabadság  to  demographic  questions.  Népszabadság  carries  more 





































London,  Information  Centre  about  Asylum  and  Refuggees  in  the  UK  (ICAR),  retrieved:  16.11.2006: 
http://www.cre.gov.uk/downloads/asylum_attitudes_report.pdf 
Cohen, S. (1987): Folk devils & moral panics. The creation of the Mods and Rockers. Basil Blackwell Ltd.: Oxford. 
Colombo,  M.  (2004):  Theoretical  Perspectives  in  Media‐Communication  Research:  From  Linear  to  Discursive 
Models.  Forum  Qualitative  Sozialforschung  /  Forum:  Qualitative  Social  Research,  5(2),  article  No.26. 
http://www.qualitativeresearch.net/fqs‐texte/2‐04/2‐04colombo‐e.htm, retrieved: 15. 4. 2006. 
















































the  post‐Mao  era  in  the  PRC  and  increased  after  the  1989  Tiananmen  massacre  in  Beijing.  Concurrently,  a 





‘wild’  years  of  transition  in  the  1990s  and  finally  the  political  and  economical  embeddedness  of  Chinese 







Since  1990,  the  Chinese  community  in  Bucharest  has  remained  a  relatively  inconspicuous 
immigrant group, and its social reality has also received little attention from research on migration. 









                                                 
1 The article is part of my doctoral thesis, which will be published in 2008: Die chinesische Community in Bukarest. Eine 
fallrekonstruktive  Studie  zur  chinesischen  Migration  nach  Rumänien  seit  1989.  Potsdamer  geographische  Forschungen. 
Potsdam: Universitätsverlag. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  136 
First, I shall explore the thematic associations that set the tone in public and political discourse on 


















seekers,)  and  Bucharest  was  dubbed  ‘a  hub  of  international  organised  crime  and  global  human 
trafficking.’ Romania’s entry to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2004 and its high 















locals  about  the  whereabouts  of  the  ‘straini’.5  They  referred  me  to  markets  on  the  north‐eastern 
outskirts of Bucharest, and described these markets as “dangerous” areas, places where “bad things” 
happened as only “Chinezi, arab si țigani”6 and “thieves and stray dogs” were present, and where “no 
Romanians”  were  to  be  found.  I  was  also  warned  that  these  markets  were  “overcrowded  and 
cramped”, where only “dirt‐cheap stuff” was sold and that “I should take care of my handbag.”7  




4  A  small  number  of  Chinese  nationals  have  annually  applied  for  asylum  in  Romania.  However,  when  it  comes  to  legal 









immigrants  either  colluded  and/or  fought  each  other  by  using  Romanian  territory  as  their  ‘trans‐











Communist  Romania  is  a  reflection  of  those  complex  and  largely  inscruitable/intransparent 
phenomena (Mateescu 2002). Terms related to mafia are fluently used by politicians, media and the 
public  to  speak  about  the  common  social,  political  and  economic  problems  in  transition  without 
specifying them, in order to avert from their own suspicion and to shift responsibility on ‘others’. 
The  collective  view  by  officials  and  the  media  also  significantly  impact  the  manner  in  which 
Chinese immigrants settle down, work and are regarded by locals in Bucharest. The public perception 




























13  A  numerically  important  group  of  immigrants  get  here/enter  from  the  Republic  of  Moldova.  Dual  citizenship,  illegal 
migration, and/or forged passports are specific phenomena related to this immigration group. Inaccurate statistics are also 
caused in the fact that some autochthon minorities have their numerical representatives labeled as “non Romanian ethnics” as The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  138 
In addition to the 2003 Census and statistics on working permits and border crossings, one can find 

























































relationship  between  Chinese  migrants  and  their  homeland  is  that  “China’s  modernisation  and 




In  the  late  1980s  and  early  1990s,  many  Chinese  –  as  recounted  below  by  a  businessman  – 
especially those engaged in trading textiles were actively encouraged to focus on the export market:  
 






coastal provinces had,  by  the mid‐1980s, become destinations in  a country‐wide labour  migration 






Chinese  government  used  violent  means  to  crack  down  on  student  protesters,  propelled  many 
intellectuals and business people to emigrate abroad (Nyiri and Savaliev 2002). These two events led 
to  the  arrival  of  nearly  40,000  Chinese  in  Budapest  within  a  two‐year  span  and  as  such  can  be 












The  zenith  of  the  Chinese  migration  flow  to  Eastern  Europe  was  between  1998  and  2001. 
Simultaneously, the flow of ‘illegals’ reached its peak all over Europe. According to the Romanian 
Border Police and unpublished statistics, Romania was also included. An Austrian Interior Ministry 




20  Due  to  massive  ‘illegal’  migration  only  vague  estimates  of  Chinese‐Russian  migration  are  available.  Gelbras  offers  an 
estimate of some 600,000 Chinese migrating to Russia between 1992 and 2000 (Gelbras 2002). The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  140 


























places  to  live  and  trade  in  the  neighbouring  countries  like  Poland,  Czech  Republic,  Slovakia  and 
Romania  (e.g.  Nyiri  1999).  Immigration  to  Budapest  did  not  stop  but  new  forms  of  (‘illegal’) 
organisation  and  networks  (e.g.  document  forgery)  were  established.  Generally,  the  new  Chinese 
migration flow to Europe has the same procedures as other global ‘irregular’ migration phenomena 
(see Nyiri 2003, Benton and Pieke 2000).  It is also “effected by way of professional migration agents or 
















                                                 
21 Translated interview citation. 
22 City in the northern Henan province of China 











little  to  impede  business.  After  a  few  years,  trading  became  more  organised.  The  goods  reached 
Romania  in  small  containers  via  shipping.  Soon  thereafter  traders  formed  co‐ops  and  began 
organising freight‐size sea‐cargo shipments. Eventually Chinese immigrants no longer needed to use 










































































amongst  immigration  officials  and  the  police  force,  exacerbated  by  the  involvement  of  organised 










                                                 
29 The name is given after the (female) leader of the clan, known as `Swallow`.  
30 Source: Unpublished Interior Ministry statistics on visa authorisations in Romania between 1990 and 2002 (2003). 143  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
that “the daily turnover at that time was so big that one had to carry the cash back home in bags”.31 
While facilities at local financial institutions were not really available to foreign entrepreneurs, this 



















currency.  Many  exchange  booths  at  the  time  were  run  by  immigrant  entrepreneurs,  mainly  from 
Turkey,  Syria,  Lebanon,  Israel,  Iran  and  Iraq.  They  were  clever  enough  to  recognise  the  Chinese 










This  reflects  the  economic  flexibility  as  well  as  the  social  mobility  of  these  groups.  The  rapid 





of  Chinese,  Arab  and  Roma  immigrants  is  an  integral  factor  in  the  continuing  success  of  brisk 
commercial activity at these markets. Some former shopkeepers (mostly Arab and Turkish people) 











37 Translated interview citation. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  144 
have experienced a rise to a ‘higher position in society’ and are now less present as market sellers, 
focusing  instead  on  casinos,  exchange  booths  and  jewellery  stores.  Frequently,  they  switch 

























from  a  Communist  system  to  that  of  a  ‘free  market’,  highly  informal  structures  (including  the 
phenomena  of  shadow  economies  and  political  corruption)  seemed  to  perpetuate  patterns  of  the 
former Communist system. The embeddedness of immigrant entrepreneurs in the shadow economies 
observable  in  Eastern  Europe,  however,  also  seems  to  be  similar  to  the  description  of  their 
counterparts in southern Europe (e.g. Italy and Spain) (Baldwin‐Edwards and Arango 1999).  
 
Illegal  immigration  and  work  have  become  structural  features  in  all  the  southern 
economies  the  real  problem  –  the  apparently  insatiable  underground  economy  –  is  still 





highly  mobile  businessmen  established  communities  at  various  strategic  locations  across  Eastern 
Europe  and  around  the  world.  They  then  recruited  the  required  labour  force  from  the  coastal 
provinces  in  China  which  were  plagued  by  unemployment39  at  that  time  (Giese  2000,  Nyiri  and 
Savaliev 2002). Consequently, nearly half the workers at the market have neither a visa nor a work/ 
residence  permit  for  Romania.  Studies  on  the  new  Chinese  migration  which  have  a  more  global 




Hunan, Henan, Jiangsu, Fujian, Hebei, Shangdong, Liaoning, Helongjiang. 145  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
outlook validate this thesis (Online Migration News 2004). Such illicit workers are usually subject, not 


















described  as  the  “illusion  of  the  middle  class”  (Ogrezeanu  2004,  74).  Secondly,  this  structure  of 
inequity is related to the emergence of the so‐called ‘new‐rich’. A societal milieu, which is well‐known 
not only in Bucharest, where they are called ‘the ones who get rich over night’, but in all Eastern 
European  countries  which  have  been  in  transition.  Thirdly,  the  very  significance  of  the  informal 
economy  in  Bucharest  is  of  relevance:  in  1998,  the  proportion  of  revenue  from  the  underground 






are  widespread  over  Bucharest.  Responding  to  the  everyday  demands  of  Bucharest’s  society,  is  a 
tightly  meshed  network  dealing  in  the  commerce  of  products  for  daily  need  (food,  textiles  and 
cosmetics).  Retail‐sellers  of  small  bazaars  located  in  the  city  centre  get  their  merchandise  from 
commercial centres on the outskirts of the city (also known as ‘Complex Comercial Angros’). One of 
these  peripherally‐located  ‘angros  markets’  has  become  the  new  working  space  for  Chinese 
immigrants.  These  wholesale  markets  are  organized  through  small‐scale  enterprises  and  are 
predominantly run by immigrant groups (like the Roma). On a more general note, the markets involve 
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were  definitely  seen  as  a  threat  to  society  at  the  beginning  of  transition,  this  discourse  became 
gradually  connoted  with  more  positive  statements  and  attitudes,  thus  highlighting  the  economic 
activity of immigrants as having an important economic impact for the country. These public views, 













At  the  same  time,  the  Chinese  immigrant  community  is  characterised  by  self‐organisation.  A 
kindergarten  was  built  by  a  Chinese  businesswoman  who  also  leads  an  association  of  Chinese 
businesswomen  in  Bucharest.  Simultaneously,  Chinese  people  are  strongly  connected  to  their 
homeland and to relatives there (in many cases, immigrant children are sent back to China to live with 
their grandparents). During the spring festival (Chinese New Year), it is hard to find Chinese people 


























requirements, than to design and follow a national migration policy with clear objectives” (Constantin et al. 2004, 6).  147  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
time, the constant flux in other regulations and trailing misinformation caused confusion among the 
merchants.  Police  raids  and  identity  checks,  in  and  around  the  markets,  had,  by  then,  become 
commonplace. Daily routines of extortion and corruption were broached by all interviewees: 
 







In  2004,  a  Liberal  Coalition  displaced  the  Socialist  Party  at  the  same  time  as  a  massive  anti‐








to  be  realized  within  an  area  of  80  hectares.  According  to  such  reports,  Romanian  and  Chinese 
entrepreneurs  would  continue  their  business  cooperation.  One  of  the  Romanian  managers  of  an 























some  immigrants  from  Turkey  and  Arab  countries)  to  become  successful  business  entrepreneurs. 
Concrete, specific political events were the catalysts (and as such, unintentional ‘push‐factors’) for the 
                                                 
46 Translated Interview citation. 






























condition  that  current  policies,  or  a  lack  thereof,  seem  to  perpetuate).  This  adaptation  and 
incorporation  into  Bucharest  society  is  riddled  with  contradictions.  Mechanisms  of  discrimination 





good  percentage  of  them  worry  about  residency  permits  and  the  materialisation  of  political 
integration programs (as yet to be initiated). Police raids, exploitation and marginalisation are routine 
for  many  migrants.  In  the  wake  of  Romania’s  accession  to  the  EU,  it  will  become  increasingly  a 
country  of  destination  and  will  experience  both  greater  and  more  complex  migration  flows. 















and  complexity,  and  succeeded  in  incorporating  themselves  into  the  new  Romanian  society.  The 
process  of  the  Chinese  community’s  incorporation  is,  however,  not  yet  a  closed  chapter.  This 
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patterns.  Migration  becomes  an  alternative  to  the  frustrating  degradation  of  the  social  rank  caused  by  the 
successive dismisses during the privatization phenomenon and to the loss of prestige of several occupations. This 
paper shows that the propensity to migrate is higher for status inconsistent persons. Also, status inconsistency 
influences  self‐management.  Migrants’  assimilation  in  the  secondary  labor  market  and  the  economic 
discrepancies between origin and destination countries favor status inconsistency. Downward social mobility in 

















is  still  at  its  dawn.  This  paper  contributes  to  the  understanding  of  circulatory  migration  in  post‐
communist Romania while extending the classical migration theories to include status inconsistency 



















A  first  reference  to  status  inconsistency  can  be  found  in  Weber’s  paper,  Economy  and  Society 
(1956)  Although  Weber  has  not  conceptualized  status  inconsistency,  he  talked  about  inequalities 















look  at  status  inconsistency  as  a  push  factor  for  migration  and  as  a  significant  factor  influencing 
management of impression.  
 








study  will  target  status  inconsistency  as  a  horizontal  dimension  of  status4.  An  individual’s  social 
position  is  defined  by  multiple  status  positions  whose  associated  ranks  are  rarely  similar  on  the 








intellectual  and  manufacturing  occupations  will  also  be  helpful  in  delimiting  status  inconsistency 
especially when related to downward occupational mobility and unequal transfer of human capital. 
In this study, status inconsistency is not  bordered by the origin country; we  will assess  status 
inconsistency while taking into consideration an individual’s position throughout different periods of 





context,  the  occupation  abroad,  often  negatively  labeled,  favors  the  accumulation  of  significant 






This  inconsistency  level  is  an  indicator  of  the  differences  between  households  with  migration 
experience  and  those  whose  members  have  never  migrated.  It  is  in  this  context  that  relative 




Management  of  impression.  According  to  Goffman,  an  individual  reveals  selectively  personal 
characteristics in a manner aimed at influencing others’ impression of self. During an interaction, an 















(Sandu, 2004).  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  156 
individual  will  thus  emphasize  certain  characteristics  while  enclosing  totally  or  partially  others 












































                                                 
8 Goffman looks at the management of impression and the interaction order from the perspective of a theatrical performance 






•  Rapid  structural  changes  specific  for  the  post‐communist  period  favor  the  emergence  of  status 
inconsistency 
•  Neoclassic hypothesis, new economics of migration: status inconsistency as a result the economic 



















Different  types  and  degrees  of  status  inconsistency  influence  management  of  impression.  When  facing 
certain “audiences” a status inconsistent individual is likely to reveal the highest status rank and hide the 










Economic  environment  in  communist  and  post‐communist  Romania.  The  occupational  structure  in 
Romania was significantly affected by the economic transition. During the ‘90s, after a period when 




life  strategies  as  well  as  the  utility  of  school  as  a  means  of  disseminating  communist  values  and 
supervising  individuals  was  associated  to  a  longer  duration  of  studies  and  the  assimilation  of 
professional abilities that summed up in labor force supply that was oftentimes much higher than the 
demand in a decrepit economy.  









2000,  21).  It  was  these  categories  that,  while  living  in  an  unstable  and  precarious  financial 




favoring  the  emergence  of  status  inconsistency.  The  transition  process  has  re‐shaped  the  socio‐
economic  pyramid  and  changed  the  equalitarian  distributive  patterns.  Before  the  fall  of  the 




privatization  process  meant  the  discharge  of  the  personnel  that  was  underemployed  during  the 
communist regime and the gradual diminishing of the non‐competitive economic sectors and of the 
state‐controlled  industries.  One  of  the  costs  of  these  changes  has  been  the  increase  of  the 
unemployment rate. Social capital and professional experience became prerequisites for finding a job. 
As  a  consequence,  it  became  more  and  more  difficult  for  youths  to  find  an  employment.  Less 
employment opportunities and repeated reorganizations were, at that time, strong push factors for 









  —  I  have  worked  in…  I  lived  in  Olt  where  mining  was  important…  Then,  there  were  these 






of  the  occupational  status,  whether  involving  horizontal  mobility  or  more  radical  changes  such 
unemployment  or  discharge  during  the  reorganization  process,  influence  positively  migration 
































Status  inconsistency  and  migration.  One  of  our  earlier  inferences  was  that  stratification  patterns 
changed  in  the  post‐communist  period.  The  communist  economic  policy  was  founded  on  an 
equalitarian  ideology.  Thus,  there  were  approximately  no  income  differentials  and  prestige  was 159  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
mostly dependent upon education inequalities11. The stratification order reversed after the fall of the 
communist  regime,  when  income  became  highly  valued.  High  education  categories  with  no 
significant  financial  possibilities  were  therefore  downgraded  on  the  prestige  scale.  As  we  stated 
before, one of the strategies to cope with this was international migration. The graph below indicates 
that status inconsistent individuals are more likely to leave abroad in search of a job. To study the 













status  background:  low  education‐  high  income,  medium  education‐low  income,  and  superior 




















low education medium education high education
Figure 1. Influence of education and income on the intention to leave abroad 
* to be read: 16% of the category with low education and high income intends to work 











In a  survey conducted in 2002, respondents were  asked to order professions in a  manner  that 
would reveal what they appreciated most when choosing a certain occupation. „Make a lot of money” 
was the most valued characteristic of an occupation in the opinion of potential migrants, summing up 
                                                 
11 In a penury economy, prestige also depended upon a social capital network including persons working in the administrative 
or management area. Individuals with such connections had a higher life quality, since the network could facilitate access to 





criteria  above.  But  will  every  social  category  be  happy  to  accept  any  responsibility  under  these 
conditions? Highly educated individuals would probably value prestige at least as much as money 







Valued characteristics  E1V3  E2V1  E3V1  Total sample 
Be able to help others  9.9  14.5  18.1  12.1 
Finding out new things  2.5  4.5  3.2  3.2 
Deciding what your daily responsibilities are  5.9  8.8  11.2  8.7 
Making a lot of money   45.6  37.1  30.3  41.0 
Be looked up to   4.6  5.1  8.0  5.2 
Assume new tasks  3.8  4.0  0.5  3.5 
Be sure you are going to keep the job  17.0  13.0  9.6  15.1 
Managing other employees’ tasks  0.5  3.1  3.7  1.6 





















                                                 
12 Persons with migration experience have been excluded 





E1V3  16.0  16.3  15.0  26.1  34.1  18.7 
E2V1  47.5  17.7  45.5  19.4  14.1  23.1 














Remittances’  impact  on  households  with  migration  experience  has  favored  representations  of 
migrants  as  success  models.  The  migration  experience  and  contact  with  the  otherness  change  life 





In  the  rural  area,  the  house  is  one  of  the  most  visible  status  indicators.  Investments  in  house 






























Source: IOM, 2002 The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  162 
The attraction of a considerable remuneration, inaccessible in the home country has become one of 
the  reasons  for  which  the  migrant  status  is  accepted  more  and  more  often  by  different  social 
categories. It is the financial possibilities that a migrant will talk about at return, rather than any costs 
or  disadvantageous  situations.  Therefore,  descriptions  about  the  situation  abroad  and  about  labor 
opportunities  may  prove  to  be  fragmentary  for  new  comers.  Sometimes,  potential  migrants  are 
warned about the difficulties they might encounter abroad. However, any arguments against their 
leaving  are  found  rather  modest  as  compared  to  an  envisaged  higher  financial  status  at  return. 



















the  secondary  labor  market?  If  in  the  primary  sector,  investments  are  often  times  directed  to 
enhancing the personnel’s capabilities or in incentives that would enhance the duration of their stay in 








If  a  job  is  contaminating  and  not  prestigious,  the  management  of  impression  depends  on  the 
migrants’ personality and their resources of coping with the inconsistency situation. It also depends 
on  their  perception  of  the  inconsistency  situation  (not  all  migrants  are  stressed  by  an  inferior 
occupation). An extreme case is when a migrant feels ashamed of the job performed abroad and will 
try  to  hide  every  detail  about  it  back  at  home.  Unfortunately,  no  qualitative  research  has  been 
conducted up to this moment that would allow us to assess the validity of this hypothesis. Previous 
researches  however,  do  include  a  question  that  might  constitute  a  proxy  indicator  helpful  in 

















the  destination  country  and  little  possibilities  of  upward  social  mobility  may  reduce  stress.  The 
quotation below reveals one of the coping strategies of a young woman with high education affected 
by  status  inconsistency.  After  graduating,  she  tried  to  find  a  job  that  would  correspond  to  her 






















Absence  of  social  capital, language  deficiency,  the  undocumented  status  or  the  permanence  of 
distrust  in  Romanian  migrants  hinders  access  to  better  occupations  in  the  country  of  destination. 












(Castel in Valtonen, 2001:425). The term indicates job instability, and precarious or inexistent social capital.  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  164 
The association of Romanian migrants with delinquency contributes to the deterioration of their 









Romania  by  resorting  to  status  inconsistency  as  the  main  explanatory  factor  for  the  international 
mobility phenomenon. We argued that status inconsistency as a multidimensional characteristic of 
status  influences  migration  behavior.  In  a  highly  disruptive  transition  environment,  individuals 
affected  by  structural  changes  sought  means  of  coping  with  downward  social  mobility  and 
frustration. Circulatory labor migration turned out  to be one of the most attractive life strategies. 














reveal  the  association  between  status  inconsistency  and  migrants’  behavior.  Looking  at  migration 
from a social dramaturgy perspective might bring a significant contribution to the understanding of 
the  structuring  of  the  migration  intention.  Further  analysis  of  the  association  between  structural 
















Jackson.  F.  Elton.,  Burke.  J,  Peter.  (1965).  Status  and  Symptoms  of  Stress:  Additive  and  Interaction  Effects. 
American Sociological Review.4, 30, 556‐564. 


























































construction of a higher education system as compatible as possible with the European educational The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  168 
space. In addition, Romanian higher education institutions need to respond to the demands of the 
knowledge‐based society and European Higher Education Area.  
In  addition,  one  of  the  main  progresses  registered  towards  the  Bologna  Process  in  Romania, 
focusing mostly on the last development from Bergen to London is Cooperation and partnerships among 
higher education institutions across the European Higher Education Area [8]. 









issues  on  international  student  mobility;  than,  in  the  second  part,  a  statistical  portrait  of  student 


























institution,  mobility  can  also  involve  a  period  in  a  workplace  or  other  non‐higher  education 




                                                 
1 International student mobility, Report by the Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, and the Centre for 
Applied Population Research, University of Dundee, Commissioned by HEFCE, SHEFC, HEFCW, DEL, DfES, UK Socrates 
Erasmus Council, HEURO, BUTEX and the British Council 169  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 





























Between  1991  and  2004,  in  Central  and  Eastern  Europe  the  matriculations  of  tertiary  level 
increased, in average, to annual 5%. After a slow beginning, from end of the 90 years, the growth level 
has stayed constant. Although the number of students of superior education in the Russian Federation 













                                                 
2 Maria Kelo, Ulrich Teichler, Bernd Wächter (eds.), EURODATA – Student mobility in European higher education, Bonn: 
Lemmens 2006 (ISBN 3‐932306‐72‐4)  




















developed  within  the  CEEPUS  Programme  (Central  European  Exchange  for  University  Students 
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Figure 1. Percentage of students studying in Europe (1998/99‐2003/04).  
Romania and selected countries 
Percentage of students in tertiary education studying in another Member State (EU-27), a candidate 
country or an EFTA/EEA member country, 1999/99-2003/04. 
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Although  the  mobility  of  students  was  not  only  in  one  way,  many  of  our  students  leave  the 
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Figure 2.  Mobility of Romanian students by the top five destination countries 
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It  is  not  a  surprise  that  the  number  of  Romanian  students  that  migrate  toward  the  Western 
educational systems, without ever coming back home, is constantly increasing. It seems that rather the 













The  survey  involved  92  students  coming  from  five  different  universities:  Academy  of  Economic 
Studies, Faculty of Medicine, Faculty of Law, Faculty of Architecture and University of Polytechnics. 



































competitiveness  of  the  European  Higher  Education  Area.  This  implies  making  quality  higher 
education equally accessible to all, and stress the need for appropriate conditions for students so that 
they can completed heir studies without obstacles related to their social and economic background. 
The  social  dimension6  includes  measures  taken  by  governments  to  help  students,  especially  from 
socially disadvantaged groups, in financial and economic aspects and to provide them with guidance 
and counselling services with a view to widening access. At numerous meetings and seminars it has 








Romanian  students.  There  are  also  European  countries  in  which  case  a  visa  in  needed  (Russia, 
Ukraine),  and  countries  from  North  America,  which  are  often  targets  for  mobility  of  Romanian 
students (US, Canada). In such cases, the application requirements for getting a visa or a residence 
permit can be very detailed and time consuming as well as expensive. 
                                                 
6  Key  issues  for  the  European  Higher  Education  Area–  Social  Dimension  and  Mobility  Report  from  the  Bologna  Process 
Working  Group  on  Social  Dimension  and  Data  on  Mobility  of  Staff  and  Students  in  Participating  Countries,  Ministry  of 
Education and Research, Sweden, 2007 




Two  financial  support  mechanisms  for  international  mobility  may  be  distinguished  in  Europe, 
























At  this  moment,  through  commitments  assumed  at  the  European  level,  focused  on  quality 
assurance, credit transfers and transparency of educational programmes description, qualifications 
(diplomas)  obtained  in  the  Romanian  Higher  Education  ensure  the  academic  and  professional 
mobility  of  the  graduates  all  over  the  world.  Nevertheless,  for  a  long  period  of  time,  Romanian 
academic degrees have faced recognition problems in Western Europe and North America. In the case 
of  subject  matters  such  as  medicine,  the  problems  still  continue  today.  The  topic  is  consequently 
sensitive, in terms of the need for external recognition. 
This obstacle is particularly worth of attention, since it can be improved without dedication of vast 
financial  resources.  Concerning  the  recognition  of  courses  attended  in  foreign  universities  the 
                                                 
7 Full portability of financial support is defined as the situation in which all kinds of support available for students in their 
home country  may also be claimed, in accordance with the same conditions of award and payment, by the reference student 










are  only  private  higher  education  institutions  in  these  countries,  and  the  students  are  enrolled  through  government 
programs);USD 2,000‐3,000: New Zealand, Israel; USD 3,000‐4,000: Canada, Chile, Australia, Japan, Korea; Over USD 4,500: 



































In  spite  of  the  absence  of  a  comprehensive  data  collection  on  the  social  dimension  of  higher 
education,  the  data  provided  by  national  and  international  institutions  can  nevertheless  deliver 









                                                 









Daxner,  M  (2007)‐  Migration  and  its  Impact  on  Higher  education  in  Europe,  International  Conference  on 



























trend.  Remittances,  as  result  of  Romanians  emigration  after  2002,  helped  the  economic  development  of  the 
country in the last years (remittances’ inflow doubled the FDI). As a response to the media debate regarding 
Romania’s emigration, we consider that the fear of mass migration from Romania following the year 2007 is not 
justified.  While  the  European  (and  mostly  British)  media  cries  on  the  threat  of  Bulgarians  and  Romanians’ 
emigration, as following to the 2007 accession, the scientific reports say that the A8 countries’ migration benefits 










































































‘in  the  context  of  the  general  decline  in  the  employment  population,  there  was  a 
substantial decrease in the size of the groups; “skilled workers in agriculture, forestry and 
fishery”  (of  1559.4  thousand  persons)  and  “skilled  workers”  (a  group  which  includes 
generically, according to the 2002 classification both “craftsmen and skilled workers in 
















With  a  labour  market  already  confronted  with  distortions,  Romania  is  twice  more  tempting  for 
migrant workers’ flows. As result of Romanians emigration after 2002, remittances have sustained the 
economic development of the country in the last years (remittances’ inflow have doubled the FDI last 
years;  unfortunately,  the  remittances  are  mostly  seen  as  compensatory  measures  for  helping  the 













                                                 
3 Almost half of the Romanian population lives in rural areas: 45.1% on July 2005 (according to the Statistical Yearbook 2006, 
Chapter 2. ‘Population’, Graph. 2.G2), as compared to 47.3% in 2002 and 45.7% in 1992 (Census of Population and Dwellings 2002, 






financial)  of  migration  and  of  remittances  on  the  Romanian  economy,  the  scientists  and  decision 
makers could hardly design economic policies to manage the migration issues: there are no migration 




















free  movement  of  workers,  and  also  on  the  effects  of  this  core  freedom  of  the  European  Union. 





mobility,  the  realities  of  working  in  another  country  and  the  rights  of  the  migrant  workers.  The 
current  EU  labour  market  policy  agenda  encourages  more  mobility  of  the  European  workforce, 







authors  would  hardly  join  their  efforts  to  promote  the  launching  of  a  dedicated  migration  centre  and/or  to  prepare  a 
comprehensive scientific publication, covering all areas of research. The studies of the scientists from abroad uses the few data 
available at the local level, maybe revealed during international academic conferences or meetings, and those communicated to 
the  international  institution  by  governmental  bodies.  Romania  seems  to  be  the  sole  state  within  the  EU25+2  without  a 
specialised  institution  to  prepare/deliver  specialised  scientific  research/education/training/publications  on  mobility  and 
migration. In the framework of the Jean Monnet European Centre or Excellence within the West University of Timisoara, the 
authors  propose  the  including  of  the  migration  and  mobility  studies  [legal,  economical  and  sociological  approach]  into  the 
academic curricula at the national level and the creating of a migration centre and a dedicated web‐based e‐library on Romanian 
migration [www.migratie.ro]. 183  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
specifically across [internal] borders. The academic research debates the way the remittances [money 





Immigration  consistently  occupies  the  headlines.  Connected  to  demographic  change,  economic 
growth  and  welfare  state  reform,  immigration  –  usually  connected  to  slowing  economies,  high 
unemployment, loss of nationals’ jobs, anti‐immigration sentiments, crime, and terrorism – is often 













immigration  control  in  the  same  category  as  crime,  arms  and  drug  control,  and  the 


















































News   Times   Telegraph   Independent   Guardian   Mail 
Immigration   340   144   243   226   234 













































immigration  headlines  and  stories,  the  political  parties  joined  this  media  debate  regarding 
immigration  pressure,  by  proposing  a  sort  of  measures  to  increase  their  popularity  among  the 
sensitive  British  electors:  immigration  tribunal,  immigration  laws,  detention  camps,  abolition  of 
judicial  review,  annual  quotas  or  even  withdrawal  from  the  1951  convention  on  refugee  and  the 
European Convention on Human Rights (Berkeley, Khan and Ambikaipaker 2006: 25). Zaiceva (2006) 




differentials,  however,  the  flows  of  immigrants  from  these  new  members  were  small’  (Zaiceva  2006:  2‐3). 
Strielkowski  and  O’Donoghue  (2004)  underline  the  fact  that  the  EU  accession  doesn’t  mean 
uncontrolled immigration into the core EU Member States: 
 
The  main  factors  leading  to  the  international  migration  are  economic,  not  the  EU 









As  the  term  ‘migrant’  refers  to  cases  where  the  decision  to  migrate  has  been  taken  freely  by  the 
individual  concerned  (without  the  intervention  of  external  compelling  factors),  migrants  are 
differentiated from refugee and asylum seekers. According to the Convention on Migrants’ Rights, the 












                                                 
9 Salt (2006: 32) reports that ‘the geographical distribution of flows has become more complex as irregular migrants and their facilitators 
develop new routes in response to governmental measures against them […] Formerly the largest group were from Romania and former 
Yugoslavia, but numbers of these have fallen’. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  186 






























































2006) 187  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 












The  idea  of  this  research  rose  from  an  empirical  survey  of  the  [economic]  media,  looking  for 
information  related  to  migration  subjects10.  We  considered  the  following  supposition:  a  Romanian 
constructor has migrated to an EU Member State some time ago11. As we know, since the visa lifting dated 


































construction company  to replace his or  his former colleagues’  work. But  who could work for  such  a 
company, if the workers are already gone abroad, as supposed before? A solution for the construction 



















































It’s only a matter of time until Romanians return home (Ziarul Financiar, Romania, 13/02/2006) 189  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
Analyzing the present situation on the labour market, we noted that Romania is a country with a 

























their  colleagues  from  western  countries,  both  the  high  skilled,  the  un‐skilled  workers  and  the 
unemployed people don’t accept any more small incomes or low‐skill demanded work, they refuse 
the  offered  ‘official’  work  places  and  they  prefer  to  be  employed  in  the  ‘shadow‐economy’  while 
receiving social benefits from the Government, or rather choose to migrate to a wealthier country of 




with  irregular  status  that  are  eligible  to  register  and  work  legally  as  starting  with  2007  [the 
undocumented Romanian participants in the wide EU labour market could not be considered with 









Romanians  [see  our  case  above],  and  Portuguese  construction  companies  are  involved  into  major 
infrastructure projects around Bucharest. But who builds those houses and for whom, if Romanians 
are working and living in Spain [or elsewhere]? The constructions are the engine of the economic growth. 
But  now  there  are  no  more  constructors  to  build  new  factories,  new  houses  and  to  work  in  the 
                                                 
12 For a migration’s costs analyse, see Schiff (2006: 9‐14) The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  190 
infrastructure projects, as probably financed by European post‐accession funds [if Romania manages 






With  the  accession  of  ten  new  Member  States  and  the  forthcoming  accession  of  Bulgaria  and 








Two  years  after  the  largest  accession  wave,  the  European  media  and  public  opinion  still  use 
stereotypes:  ‘East  –  West  migration’  and  ‘cheap  labour  vs.  better  living  conditions’  need  to  be  put  in 
perspective. The enlargement and the workers’ mobility benefited for both EU15 and the A8 countries. 
ECAS (2006b) demonstrates the economic benefits of lifting such restrictions. As consequence of the 


























achieve a level of income convergence within the EU economy. (ECAS 2005: 22‐23) 191  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
10%, the Southern European countries being the extremes with labour migration between 40 and 60% 
(Krieger 2005: 6).  



















employees  working  under  precarious  conditions.  The  transitional  measured  were  accepted  by  the 
accession  states  during  the  negotiations  that  preceded  the  signing  of  the  Accession  Treaty 
[Luxembourg,  April  25,  2005,  for  the  case  of  Romania  and  Bulgaria].  In  the  case  of  forthcoming 
accession of 2007, the restrictions for entering the labour markets of the EU25 Member States  are 
applying if the states do not opt not to put it in force (UK and Ireland have changed the way to deal 
with  labour  mobility  from  the  new  Member  States  and  have  already  announced  restrictions  and 
quotas for Romanian and Bulgarian workers, while France and Finland welcomed the Romanians as 
future EU workers)13. The restrictions are based in the public discourse on the threat of flooding of the 
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High  income  countries,  regulated  labour 
markets,  labour  force  needs,  smooth  labour 





countries  (no  borders),  labour  market 
















countries,  good  knowledge  of  foreign 
languages,  rather  young  labour  force,  short 
distance  countries  (borders),  restrictive  EU 
immigration policy, dysfunctions in economic 







same  economical  and  social  difficulties  as  the  two  countries  from  South‐Western  Europe  (namely 









                                                 
14 For a detailed point of view on 2004 accession compared to the Spain‐Portugal case, see Strielkowski and O’Donoghue (2004) 









almost  half  (46 per  cent)  of  all  overseas‐born immigrants  left  the  UK  within  five  years  of  arrival 
between 1981 and 2002 (UK Office for National Statistics data quoted in ippr (2006: 13)), and many 
accession country migrant workers, including Romanians, intend to work in the UK only temporarily 















same,  maybe  better,  and  it  is  improving,  while  the  country  is  an  important  source  for  European 
migration nowadays (Simina 2002). In the case of Spain, 
 





























Pull factors  are  positive factors  of the origin  or the host  countries: the  geographic  and  cultural 








is  persistent  labour  demand.  In  the  UK,  fertility rates are  declining,  the  population  is 
ageing,  education  levels  are  rising and  there are  increasingly  negative 
attitudes to menial jobs  among  the  native‐born  population.  While  the  native  born 






















migration.  Migration  costs  include  moving  costs,  cost  of  searching  for  a  job  and  of  housing  and 










As  previously  stated,  the  economic  conditions  at  home  influence  the  chances  of  someone 
migrating. ‘In poorer regions, potential migrants are less able to carry the costs of migration’ (Krieger 2004: 
83). The unskilled individuals are constrained by their ability to pay for migration costs, while the 












companies  to  enter  Romanian  space  without  legal  constraints16].  BlueAir  [Romanian],  Skyeurope 
[Czech], MyAir [Italian], Wizzair [Hungarian/Polish] and maybe easyjet [British] and Ryanair [Irish] are 
names  of  low‐cost  air  transport  companies  which  will  be  added  soon  on  the  preference  list  of 
Romanian migrants, if not already there. In the case of Romanian emigration after the moment the 
                                                 
15 For other examples regarding the results of empirical studies at the Romanian border between 1998‐2002, see Simina (2002) 
16 The ECAA Agreement (20 December 2005) COM(2006) 113 final ‐ 2006/0036 (CNS) ensures open access to air routes within 
the  ECAA  for  any  ECAA  Air  Carrier.  For  detailed  information  regarding  the  European  Common  Aviation  Area  and  the 
developments on the agenda of the European Union air transportation policy, see the European Commission DG Energy and 
Transport web page: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/international/pillars/common_aviation_area/ecaa_en.htm. The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  196 








Grigoraş  (2000)  and  Potot  (2000)  provide  extensive  analyses  of  Romanian  circulatory  migration 
phenomena  and  the  formation  networking  process  within  Romania  and  European  Union17,  while 
Agunias (2006) review the international literature on circular migration. 
From the perspective of the ‘new’ economy of migration, migrations are a result of collective decision 
[household  decision]  in  the  background  of  incertitude  situations  and  market  imperfections.  The 
economy of the immigration vary  by time and place, and immigration can  be either beneficial or 
harmful (Borjas 1999: 1). Households accept diverse risks to their economic well‐being by specific 




According  to  the  labour  market  dualism,  the  migrations  are  explained  by  the  labour  force  need 
originating from host organization (enterprises). ‘Migration is in the first instance caused by geographical 
differences in labour supply and demand’ (Krieger 2004: 82). The higher the expected reduction of relative 



























mostly migrate to Italy and Spain. 197  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 
Economics/ecology,  war,  persecution/repression  and  demography  can  all  be  causes  for 



















Source: The theory of the “Migration Pyramid”, in Peter J. van KRIEKEN, A need to reinvent the wheel?, International Conference on 




























and the country of choice put a great pressure on the households, but the gap between the income The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  198 
earned in the country of origin and the sum that could be obtained abroad it is not sufficient to leave 
your  home  and  family/children  back.  Usually  the  migration’s  costs  increase  by  adding  the 
psychological  costs  of  putting  back  family,  social  networks  and  position  into  the  [local] 
society/community.  There  are  many  other  variables  to  be  taken  into  account  when  analysing  the 
migration decision, and we consider that the economic theory based income differences should be 




uncertain places and countries.  We can  say that extensive social  security lowers motivation for migration’ 
(Reichlová 2004: 42). 
Among other authors, ippr (2006a and 2006b) did independent analyses of the likely impact of 
Bulgarian  and  Romanian  accession  to  the  EU,  paying  particular  attention  to  past  enlargement 
experiences and examining the drivers for migration this time round. We used the Abraham Maslow’s 
motivational  theory  to  construct  the  argument  for  our  theory:  the  need  for  esteem  is  probably  most 
important for a big part of the Romanians who continue to migrate to the EU, especially for those going to Italy 
and  Spain.  Analysing  the  fourth  scale  of  the  ‘motivation  pyramid’,  Reichlová  (2005)  suggests  that 
‘people will move if this step is followed by improved social status or attainment of fame’ (Reichlová 2005: 9). 
And this is not a reason to induce mass migration (Romanians are not as poor as they are pictured in 























are  able  to  explicitly  work  with  preference  for  known,  familiar  environment  and 





























the  tourist  visa  and  quite  often  entering  with  false  passports,  usually  Portuguese:  nobody  heard 
Portuguese or Romanian in the UK before, so nobody was able to easily recognise a Latin language 
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If we relate to Maslow’s theory, the research conducted by the Romanian National Association of 
Citizens  Advice  Bureaux  revealed  that  the  reason  most  often  put  forward  was  the  NEED  FOR 
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achieve  additional  sources  of  nourishment.  Individual  will  move  into  another  location 
provided that this step decreases hunger or thirst. Second, the individual has enough food 









of  behaviour.  Unfamiliar  and  sometimes  hostile  environment  in  destination  country 








has  no  reasons  to  fear  Romania  maintains  its  undeveloped  economy.  During  the  transition  of 
Romania, all economic mechanism suffered strong structural crisis: Romania had a very powerful 
industry  sector  and  a  cooperative  based  agriculture,  with  workers  trained  for  steel  industry  and 
mechanized agriculture. After the failing of the communist regime, the industrial companies were 
privatized and than closed, the land was returned to the farmers and the cooperative farms were 
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